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La presente tesis se desarrolla ante el alto número de contribuyentes que no registran las 
propiedades de sus vehículos, contribuyentes con deudas, deficiente gestión y organización 
del desarrollo institucional, centralización de oficinas o servicios para brindar atenciones y 
pagos a los contribuyentes, limitada capacitación a los trabajadores, ausencia de censos y 
operativos para incrementar los ingresos por impuestos de vehículos, limitada 
sensibilización a la población, ausencia de análisis de información, ausencia de rendición 
de cuentas, insatisfacción de usuarios, pago centralizado de los contribuyentes de 
impuestos vehiculares, ausencia de pago alternativos, personal desmotivado y no 
calificado para la cobranza, ausencia de análisis de resultados y publicación de los 
resultados en el marco de la ley de transparencia. Asimismo, se ha empleado la 
metodología de revisión de información existente en los archivos, se aplicará encuestas, la 
observación, métodos: empíricos, teóricos, modelación y análisis estadísticos de los datos. 
Con la elaboración y operación de la propuesta “Propuesta de un Modelo de Gestión 
Integral de Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas”, se materializará lo planificado 
buscando una mejor gestión, con integralidad, con pertinencia cultural y que el usuario 
tenga todas las condiciones de calidad en su atención de recaudación tributaria, el pago, 
pero sin perder el rumbo del progreso integral de la atención con calidad a los 
contribuyentes de impuesto de vehículos. 





 This thesis is developed before the high number of taxpayers who do not register 
the properties of their vehicles, taxpayers with debts, deficient management and 
organization of institutional development, centralization of offices or services to provide 
attention and payments to taxpayers, limited training to the workers, absence of censuses 
and operations to increase vehicle tax revenue, limited awareness of the population, lack of 
information analysis, lack of accountability, user dissatisfaction, centralized payment of 
vehicle taxpayers, lack of payment alternative, unmotivated and unqualified personnel for 
collection, absence of analysis of results and publication of results within the framework of 
the transparency law. Likewise, the methodology for reviewing existing information in the 
archives has been used, surveys, observation, empirical, theoretical methods, modeling and 
statistical analysis of the data will be applied. With the elaboration and operation of the 
proposal "Proposal of an Integral Tax Collection Management Model to Increase the 
Income of the Vehicle Tax in the Provincial Municipality of Chachapoyas - Amazonas", 
the planned will materialize looking for a better management, with integrality, with 
pertinence cultural and that the user has all the conditions of quality in his attention of 
tributary collection, the payment, but without losing the course of the integral progress of 
the attention with quality to the taxpayers of vehicle tax. 





El estudio se desarrolla ante la problemática que se observa en la Gerencia de 
administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, existe 
una deficiente gestión y organización institucional es decir solo se ha registrado un bajo 
número de usuarios, en un promedio actual de 436 vehículos, lo que ocasiona pérdidas 
económicas u evasión de impuestos tributarios aproximadamente de 707,074.36 soles 
promedio que serviría para realizar muchas actividades a favor de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas. Así mismo se evidencia que está brindando una deficiente 
atenciones de recaudación tributaria para incrementar los ingresos de impuesto vehicular 
sin los criterios mínimos de los estándares de calidad, por otra parte no existe 
descentralización de las oficinas o servicios de recaudación tributaria que permitiría mayor 
ingreso de impuesto vehicular, el 90 % del personal no está capacitados, el 83.5 % de 
personal precisaron que no realizan los procesos de registros, determinación de contenido 
y generación de deuda, el tiempo empleado en la atención de los trámites se realiza mayor 
a 30 minutos, se realiza el pago centralizado de los contribuyentes de impuestos de 
vehículos, la determinación de los contenidos es inadecuado, existe ausencia de análisis de 
la información, el 74 % precisaron que no se realiza los procesos de fiscalización, solo el 
19.2 % se realiza los procesos de cobranzas, la ausencia de rendición de cuentas, la 
insatisfacción de los usuarios, la limitada sensibilización a la población, ausencia de 
censos y operativos para incrementar los ingresos por impuestos de vehículos, ausencia de 
pago alternativos, personal desmotivado y no calificado para la cobranza, ausencia de 
análisis de resultados y publicación de los resultados en el marco de la ley de 
transparencia. Por lo que con la presente propuesta se revertirá la problemática de 
recaudación tributaria incrementando los ingresos de impuestos vehiculares. 
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En el presente estudio se ha planteado como objetivo general proponer la 
“Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria para Incrementar 
el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – 
Amazonas”. 
La hipótesis: “La propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación 
Tributaria Permitirá incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas – Amazonas”; caracterizándose por ser integral, participativo, 
sistémico, pluridimensional, intercultural, y además teniendo en cuenta todas las 
características de calidad de servicios de salud; fortaleciendo el compromiso personal en la 
realización del destino colectivo. Así mismo se determinó la operacionalización de la 
variable independiente y variable dependiente. 
En esta investigación se ha divido en cinco capítulos. El capítulo I se presenta 
Planteamiento del Problema, la formulación del problema, los objetivos, los alcances y las 
limitaciones. En el capítulo II se plantea el marco teórico que funda el modelo de una 
gestión integral de Recaudación Tributaria permitirá incrementar el Ingreso del Impuesto 
Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. En el Capítulo III se presenta la 
Hipótesis y las Variables. En el Capítulo IV se fundamenta la metodología que es aplicada 
en el proceso de la investigación; y el Capítulo V se presenta los Resultados, discusión y 
organización de la propuesta, como una forma de precisar el logro de los objetivos 
formulados. 
Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
A nivel mundial la recaudación de impuestos es una función vital para cualquier 
Estado, aunque no siempre recaudar impuestos ha sido bien visto a lo largo del tiempo. 
Una buena recaudación no sólo permite que el aparato estatal funcione y sea percibido 
como eficiente, sino que también posibilita que los recursos sean invertidos en los sectores 
más necesitados. A nivel municipal, esta importancia no deja de ser relevante pues la 
municipalidad es la representación más cercana y visible que los ciudadanos tienen del 
Estado en su localidad, por eso es conveniente precisar por ejemplo que: 
Carly (2011) en su investigación Sistema de Recaudación Tributaria en Materia de 
Impuesto, En Venezuela, enuncia que los municipios, en su gran mayoría, no cuentan con 
unas finanzas locales que les proporcionen ingresos sustentables, los cuales hacen que 
lleguen a estar a expensas siempre de los ingresos presupuestados por la Nación, a través 
del situado constitucional municipal. Esto se observa en gran medida en los niveles 
deficientes de recaudación de los diversos impuestos municipales, tales como los 
establecidos constitucionalmente como, el impuesto a las actividades económicas, el 
impuesto inmobiliario, el impuesto vehicular, espectáculos públicos, publicidad y 
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propaganda, entre otros. En ese país la evasión de tributos en las empresas es de cada 10 
empresas 7 no declaran y solo 3 declaran y pagan sus impuestos, lo cual se convierte en un 
gran problema que afecta a los presupuestos locales y por ende a los servicios que se debe 
de brindar a la población. (p.15). 
Machado (2012) afirmó que la multiplicidad de criterios que existe en la 
producción de las ordenanzas en los municipios, igualmente la marcada divergencia en las 
tarifas estipuladas en los distintos municipios, hay relación en cuanto a los niveles de 
recaudación por debajo de lo estimado y en la evasión del impuesto, igualmente se 
estableció como común que uno de los factores que incide de morosidad del tributo es la 
desinformación que existe en relación a este tributo. Como conclusión el autor recomienda 
mejorar técnicamente las ordenanzas y acompañar su promulgación con campañas 
informativas y generar mecanismos que faciliten la aplicación del referido impuesto. 
(p.24). 
El Estudio Revaza Abogados (2014) manifestó que en la actualidad las 
Municipalidades tienen muy malos resultados en su gestión tributaria, los que se reflejan 
en los bajos índices de cobranza de tributos de su competencia, la seria limitación de 
ingresos en la fuente denominada “recursos propios” y las carentes posibilidades de 
conseguir financiamiento para la ejecución de obras, por ésta fuente; lo que a su vez 
redunda en la nada original situación de respuesta de los funcionarios de “echar la culpa” 
al Ministerio de Economía y Finanzas por el fracaso en sus gestiones edilicias, 
reclamándoles además, la falta de recursos, así mismo existen otras causas como el 
centralista sistema de inversión y de ejecución del gasto público, la falta de capacidad para 
elaborar buenos proyectos, la falta de creatividad para apelar a nuevos sistemas de gestión, 
entre otros. Sirva éste para tocar uno de los problemas neurálgicos: la mala gestión 
tributaria. 
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A nivel nacional los problemas centrales que presenta la recaudación fiscal, es la 
falta de una cultura tributaria, bajo nivel de presión tributaria, gran cantidad de beneficios, 
excesiva formalidad una recaudación potencial, ya que diferentes estudios revelan que el 
nivel de cobro efectiva es más alto, lo cual conllevaría a un incremento de la capacidad 
redistributiva del estado por mayor captación de recursos. (p.2). 
En el año 2002 el presidente Alejandro Toledo, emite el Decreto Supremo N° 22-
94-EF, Reglamento del Impuesto al Patrimonio Vehicular, el cual grava la propiedad de 
los vehículos automóviles, camionetas, station wagon, camiones y ómnibus, a partir de su 
primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, y por lo cual los dueños del 
vehículo deben pagar el impuesto al patrimonio vehicular durante 3 años consecutivos, la 
Tasa del Impuesto es del 1% de la base imponible. En ningún caso el monto a pagar será 
inferior al 1.5% de la UIT vigente el pago del impuesto lo puede hacer de dos formas: Al 
contado, hasta el último día hábil del mes de febrero o en forma fraccionada, hasta en 4 
cuotas. El tiempo para poder declarar un vehículo es: si se adquiere un vehículo nuevo 
tiene 30 días calendario para declararlo, de tratarse de transferencia de vehículo usado 
(segundo propietario), tiene hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente a 
la fecha de adquisición. 
A nivel local la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con datos recogidos de 
primera fuente precisa que en el año 2012 se declararon 70 vehículos; en el año 2013 se 
declararon 127 vehículos; en el año 2014 se declararon 107 vehículos; en el año 2015 se 
declararon 114 vehículos, en el año 2016 se declararon 120 vehículos, en el año 2017 se 
declararon 238 vehículos y en el año 2018 se declararon 436 vehículos: así mismo la 
Oficina Registral de Estadística de la Municipalidad de Chachapoyas, en un informe 
técnico emitido en el año 2018 declaró que se había logrado detectar 764 vehículos nuevos 
que no estaban declarados a la fecha en la Región de Amazonas, y a los cuales se debería 
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realizar un tamizaje para identificar cuántos de ellos correspondería declarar en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
 Por otro lado según los reportes de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Modernización de la Gestión Institucional de la Municipalidad de Chachapoyas a través 
del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), la recaudación 
correspondiente al impuesto vehicular durante los últimos años fue la siguiente: en el 2014 
fue de 88,593.93 nuevos soles; en el 2015 fue de 139,187.17 soles, en el 2016 fue de 
111,058.80, en el año 2017 fue 220,266.62 soles y en el año del 2018 fue de 403,513.64 
soles, de los cuales fueron invertidos en el mejoramiento de las pistas, veredas, pago de 
personal encargado de la operación y mantenimiento, de los semáforos de la ciudad lo cual 
beneficia de gran manera a toda la colectividad chachapoyana.  
La problemática que se presenta a nivel de país también se ve reflejado en los 
contribuyentes de la ciudad de Chachapoyas, debido que contamos con un estado 
burocrático, lento e ineficaz y que entre otros problemas que presenta la recaudación fiscal 
en esta municipalidad, es la falta de una cultura tributaria, bajo nivel de presión tributaria. 
No se ve reflejado en el incremento de las recaudaciones por este concepto. 
Del mismo modo en la municipalidad provincial de Chachapoyas se evidencia la 
problemáticas saltantes son: Deficiente de una gestión y organización institucional que 
estén relacionados a un análisis FODA de la Gerencia de Administración Tributaria 
(GAT), limitado fortalecimiento de capacidades del personal que trabaja en la Gerencia de 
Administración Tributaria (GAT), cobertura do solo el 10% anual, limitada campañas de 
sensibilización y concientización a la población solo llegando a cobertura el 15%, ausencia 
de reuniones multisectoriales para incrementar los ingresos por impuesto vehicular, 
Ausencia de Censos y operativos con presencia policial y fiscalía para decomisos de 
vehículos, deficiente cumplimiento de los procesos de acción recordatoria, fiscalización 
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pre coactiva y coactiva de acuerdo a ley solo llegando a coberturar el (37.5%) o sea 15 
personas por estos procedimientos y 25 personas no realizaron ningún pago de impuesto 
vehicular que representando el 62.5% de los deudores por esta evasión según datos 
promediados de los últimos 05 años, limitado información por los medios de difusión y 
comunicación solo cobertura do el 50% de la población contribuyente del impuesto 
vehicular, limitado análisis de resultados coberturando solo una vez por año y ausencia de 
rendición de cuentas donde la población pueda verificar sus aportaciones y/o 
contribuciones a través de una página virtual, medios de comunicación y otros. 
Ante la problemática planteada en esta investigación se pretende proyectar algunas 
estrategias para optimizar la recaudación sobre el impuesto vehicular y determinar las 
causas que originan el incumplimiento de dicho impuesto y estudiar las consecuencias que 
producen la evasión de dicho impuesto. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿En qué medida la propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación 
Tributaria incrementara el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Se conoce la situación diagnóstica de recaudación tributaria de ingresos por 
impuesto vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas? 
PE2. ¿Qué nivel de conocimiento tienen los trabajadores para recaudar el ingreso del 
impuesto vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas? 
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PE3. ¿Qué fundamentos teóricos contribuirá a sustentar la propuesta de un Modelo de 
Gestión Integral de Recaudación Tributaria incrementará el ingreso del impuesto 
Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas? 
PE4. ¿Qué dimensiones o componentes se considerarán en el diseño de la propuesta de 
un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria incrementara el ingreso 
del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas? 
PE5. ¿En qué medida la utilización de la técnica DELPHI permitirá la validación 
consensuada de los expertos del Modelo de Gestión Integral de Recaudación 
Tributaria incrementará el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo generales. 
OG. Proponer un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria que incremente 
el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Diagnosticar y analizar la situación actual de la Gestión Integral de Recaudación 
Tributaria que incremente el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas. 
OE2. Diagnosticar y analizar el nivel de conocimiento que tienen los trabajadores para 
incrementar el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
OE3 Identificar y analizar los fundamentos teóricos que contribuirá a sustentar la 
propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria que 
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incremente el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
OE4 Diseñar la propuesta del Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria que 
incremente el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
OE5. Validar el Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria que incremente el 
ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas; 
utilizando la técnica DELPHI. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La importancia de la investigación reside en que la gestión integral de recaudación 
tributaria que incremente el ingreso del impuesto vehicular en la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas; permitirá hacer de conocimiento para precisar diversas acciones, medidas 
que se están adoptando para realizar la recaudación tributaria, contribuyendo un cambio de 
actitudes de los trabajadores hacia una toma de conciencia para mejorar los ingresos 
económicos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con una adecuada gestión de 
integral de recaudación tributaria para incrementar el ingreso de impuesto vehicular sin 
ocasionar daños y perjuicios a los propietarios de los vehículos y los usuarios  
El presente estudio tiene carácter científico, dado que se propone un modelo de 
gestión integral de recaudación tributaria que permitirá incrementar el ingreso del 
impuesto vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, por el cual se busca 
brindar una atención integral de recaudación tributaria, analizando la problemática, 
fortaleciendo sus conocimientos de los trabajadores, generando estrategias y propuestas 
que respondan al incremento de impuesto vehicular, mejorando un control estricto de los 
vehículos que circulan en la ciudad de Chachapoyas.  
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Las Municipalidades como toda organización empresarial requiere recursos para 
poder cumplir sus funciones, estos recursos se obtienen mediante sus finanzas públicas 
teniendo como uno de sus recursos a los ingresos tributarios obtenidos a través de la 
recaudación tributaria; sin embargo estos ingresos tributarios se encuentran menguados por 
la evasión de impuestos imperante en las economías, sin embargo no quedan excluidos en 
la ciudad de Chachapoyas, por lo tanto la evasión de impuestos dificulta la aplicación de 
políticas fiscales efectivas y coherentes. Siendo la evasión de impuestos un fenómeno 
social y económico que se ha ido agudizando y aplicando ya sea como una costumbre o 
parte de la idiosincrasia de cada miembro de la sociedad; sin darnos cuenta incluso se 
aporta al desarrollo de este fenómeno, por ejemplo, desde no solicitar un comprobante de 
pago por una compra y/o servicio adquirido, conllevando a condiciones de desigualdad 
entre aquellos contribuyentes que pagan sus impuestos y aquellos que no pagan. Esto 
origina el incremento de la informalidad y evasión de impuestos en nuestra ciudad de 
Chachapoyas; lo que requiere de mejoras continuas del ente fiscalizador y recaudador de 
tributos 
Los ciudadanos que cumplen con el pago de sus impuestos se cuestionan ¿dónde va 
el dinero recaudado; realmente beneficia a toda la población?, la sociedad no siente el 
respaldo de la Municipalidad en el cumplimiento de necesidades básicas como salud, 
educación, seguridad, carreteras, etc., aún existen peruanos en situación de extrema 
pobreza; necesidades que años tras años siguen existiendo y no se logra amortiguar 
generando una desigualdad social entre los que utilizan a la informalidad que es una forma 
de evasión como medio para poder vivir ya que sus ingresos son mínimos, por ejemplo: el 
comercio informal, tan solo recordemos que en cada paradero que existe en nuestra ciudad 
hay comerciantes que venden lo que sea para poder subsistir día a día en plena vía pública, 
entonces ¿se debe cobrar impuestos a esos comerciantes sabiendo que sus ingresos 
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obviamente no son mayores definitivamente? ¿se debe generar condiciones para estos 
pequeños comerciantes? y de esta manera erradicar el comercio informal tarea que 
compete directamente a nuestras autoridades Municipalidades, gobierno regional, central, 
respecto al otro grupo de los grandes empresarios que generan grandes ganancias y a pesar 
de ello no pagan sus impuestos. Por lo tanto, la evasión de impuestos es una gran 
problemática que engloba todos los males sociales y económicos que se genera en gran 
parte por una mala administración de los recursos; otro de los motivos fundamentales es la 
corrupción. Asimismo, tiene un alcance a nivel de la Provincia de Chachapoyas y de 
manera indirecta toda la región Amazonas. 
Finalmente, la causa de la evasión es la carencia de una conciencia tributaria está 
compuesta por varios factores ya detallados como a) Falta de educación; b) Falta de 
solidaridad ; c) Razones de historia económica ; d) Idiosincrasia del pueblo ; e) Falta de 
claridad del destino del gasto público y la f) Conjunción de todos los factores citados. 
Señalando que la conjunción de todos los factores: “En un tema tan complejo como 
lo es el de la falta de conciencia tributaria, decimos que todo tiene que ver con todo, 
porque si analizamos desde el punto de vista de la falta de educación, los sectores de 
mayores ingresos son los que tienen mayor educación, y quizás sean los sectores que más 
incumplan, y por lo tanto de menor solidaridad. Cuando hablamos de los diferentes 
factores que influyen en la adopción de una conducta evasiva, sin lugar a dudas que el bajo 
riesgo de ser detectado posee una gran influencia sobre las demás. En tal sentido debemos 
plantear una propuesta de recaudación tributaria de impuesto vehicular flexible, integral y 




1.5. Limitaciones de la investigación 
En la realización del presente estudio se precisa limitaciones que a continuación se 
detalla: 
• Desconocimiento de algunos encuestados para brindar información de datos 
relacionados al presente estudio. 
• Ausencia de actualización de los registros de gestión institucional y acciones 
operativas. 
• Limitado periodo de tiempo para la recolección datos de información en los lugares 
de estudio. 
• El diseño a aplicarse no es experimental, lo que dificultará establecer la relación 
causa – efecto al 100% 
• Escasos recursos económicos para el desarrollo de la presente investigación. 
Asimismo, debo manifestar que estas limitaciones son posible de subsanar o 





2.1. Antecedentes del estudio 
En el presente trabajo de investigación se ha visto por conveniente considerar 
estudios previos que poseen distintos autores con relación similar al problema de estudio, a 
continuación, se citan puntos relevantes de antecedentes de investigación: 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Machado (2012) en su investigación denominada Análisis del Sistema de 
Recaudación del Impuesto sobre Vehículos en el Municipio Alberto Adriani del Estado 
Meridag, cuyo objetivo general fue Analizar el sistema de recaudación del Impuesto 
Vehicular en el municipio Alberto Adriani, del estado Mérida. Obtuvo como resultado la 
diversidad de criterios que existe en la elaboración de las ordenanzas en los tres 
municipios, igualmente se evidencia una marcada diferencia en las tarifas estipuladas por 
cada municipio, hay concordancia en cuanto a los niveles de recaudación por debajo de lo 
estimado en los tres municipios, igualmente se evidencia una marcada diferencia en las 
tarifas estipuladas por cada municipio, hay concordancia en cuanto a los niveles de 
recaudación por debajo de lo estimado en los tres municipios y en la evasión en el pago, 
igualmente se determinó como común que uno de los factores que incide en la no 
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cancelación del tributo es la desinformación que existe sobre el mismo. Como conclusión 
el autor recomienda mejorar técnicamente las ordenanzas y acompañar su promulgación 
con campañas divulgativas y generar mecanismos que faciliten la aplicación del referido 
impuesto. Asimismo, concluye que Los impuestos municipales se regulan a través de 
ordenanzas, en las cuales se ha normado todo el procedimiento de cálculo y liquidación. 
Cada municipio es autónomo, y por ende están sometidos a este impuesto de competencia 
municipal, por distribución originaria de las competencias tributarias, todas la personas 
naturales y jurídicas, propietarios de vehículos automotores o unidades de trasporte no 
automotores, residenciados o domiciliados dentro de la jurisdicción del municipio, además 
se paga durante los primeros tres meses de cada año. (p.40). 
Según Jaramillo & Aucansha (2013) en su investigación denominada Optimización 
de la gestión de recaudación impuestos seccionales, aplicando en el ilustre Municipio de 
Riobamba, detallaron en su investigación lo siguiente: Que ambos autores determinaron 
como objetivo principal mejorar la vivencia de los contribuyentes atendiendo con eficacia 
y eficiencia para poder mejorar la economía de la Municipalidad, dando como conclusión 
que los contribuyentes necesitan más cultura tributaria, donde puedan capacitar a los 
jóvenes o niños aunque no tengan obligaciones ante el estado publico pueden fomentar la 
importancia de poder contribuir eficientemente en el pago de los impuestos ya que son 
recaudos para cumplir con obras a favor de ellos mismos (p. 144 y 145). 
Cantos (2014) en su investigación denominada Modelo de Administración 
Tributaria para Mejorar la recaudación de los ingresos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, cuyo objetivo general fue diseñar un 
Modelo de Administración Tributaria que mejore de manera significativa la recaudación 
de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa 
Obtuvo como resultados. Fallas en la administración del recaudo por tener estructuras 
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administrativas arcaicas e ineficientes; inexistencia de penalidad fiscal; ausencia de 
conciencia tributada entre los ciudadanos y entre los propios agentes del gobierno local; y 
obsolescencia de las ordenanzas tributarías en conclusión, se dice que existe la necesidad 
de actualizar las ordenanzas existentes y elaborar las que no se están aplicando, mediante 
la introducción de incentivos fiscales que actúen como fuente de atracción del 
contribuyente hacia el pago de los tributos, pues si estos procesos son adecuadamente 
conducidos puede darse un mayor acercamiento de la población a sus líderes y un mejor 
manejo de la administración de los recursos del Estado venezolano. (p.19, 106, 107). 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Salas (2011) en su tesis Planificación Fiscal en la Recaudación de Ingresos 
Propios en la Alcaldía del Municipio Boconó del Estado Trujillo, cuyo objetivo general 
fue analizar la Planificación Fiscal en la recaudación de Ingresos propios en la Alcaldía del 
Municipio Boconó del Estado Trujillo. Obtuvo como resultados evaluación de la 
planificación fiscal se obtuvo por parte de los funcionarios: El 43% garantiza la claridad de 
los resultados obtenidos al hacer el diagnóstico de las necesidades de la Alcaldía, el 36% 
mejora el alcance de objetivos de la organización y el 14% mide la incidencia de los 
impuestos en diversas situaciones. Asimismo, Concluye que: La planificación fiscal al 
evaluar las necesidades de la alcaldía se pudo notar que para dar cumplimiento a los 
objetivos el ejercicio fiscal los diagnósticos aplicados permiten determinar con exactitud 
los criterios para alcanzar las metas propuestas, así mismo al realizar los procedimientos 
de verificación se puede dar cumplimiento a los deberes formales y la fiscalización indica 
el contribuyente o responsable, identifica a los funcionarios actuantes, así como cualquier 
otra información que permita individualizar las actuaciones fiscales. Por otra parte, las 
restricciones fiscales ayudan a reducir el déficit ya que el exceso de gastos repercute a 
solicitar créditos adicionales para cubrir las necesidades existentes según sea el caso. 
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Finalmente, recomienda Implementar la utilización de equipos tecnológicos que mejoren el 
proceso de recaudación de ingresos, así como el uso de programas o sistemas 
automatizados que controlen las declaraciones y liquidaciones, manteniendo un registro 
actualizado y oportuno que le permita conocer el estado en que se encuentra el proceso de 
recaudación en un momento determinado, generando información precisa sobre el estado 
de los contribuyentes con respecto al pago o morosidad de los impuestos. (p.8, 86, 88). 
Chaparro (2015) en su investigación denominada El Impuesto al Patrimonio 
Vehicular y la Repercusión en el Sistema Tributario Municipal, cuyo objetivo general fue 
determinar de qué manera el Impuesto al Patrimonio vehicular incide en el porcentaje del 
Sistema Tributario Municipal de Lima Metropolitana, obtuvo como resultados que el 70% 
afirmaron que son buenos los lineamientos y procedimientos de por parte del SAT para el 
cobro de deudas; Asimismo, concluye que el personal que conforma el servicio de 
Administración Tributaria no es el adecuado y esto se debe a la falta de capacitaciones 
permanentes. Es imprescindible que las personas que atiendan al público tengan 
conocimiento de los tributos, con la finalidad de poder absolver cualquier interrogante que 
puedan formularles los contribuyentes. Finalmente, recomienda entre otros, generar 
políticas que ayuden al mejoramiento de la cultura tributaria, y seguir obteniendo el nivel 
de eficacia en la recaudación del impuesto al Patrimonio Vehicular; para ello, se debe 
contar estrategias e innovaciones de ejecución de cobranza. (p.16, 131,15). 
2.1.3. Antecedente regional y local. 
Habiendo realizado la búsqueda activa de la información de los antecedentes 
estudios de investigación realizada de proyectos iguales o similares se concluye que no se 
ha encontrado ningún antecedente que puede contribuir al estudio. Pero podemos precisar 
que las Instituciones del Gobierno Regional Amazonas están realizando actividades de 
diagnóstico e inscripción de personas con discapacidades en los diversos ciclos de vida.  
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2.2. Bases teóricas  
Se establece como sustento o base teórica un conjunto de definiciones conceptuales 
y operativas referidas al tema de tesis que son necesarias para su desarrollo y comprensión. 
A continuación, citaremos el conjunto de conocimientos de bases teóricas:  
2.2.1. Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria. 
2.2.1.1. Conceptos generales.  
Modelo: El término modelo proviene del concepto italiano de modello. La palabra 
puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las 
ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus características 
idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al esquema teórico de un 
sistema o de una realidad compleja. 
Gestión: El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace 
referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la 
concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La 
noción implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 
(Cantos, 2014). 
De esta forma, la gestión supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo para 
resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una empresa u organización. 
Modelo de Gestión: Es un esquema o marco de referencia para la administración de 
una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios 
privados como en la administración pública. Esto quiere decir que los gobiernos tienen un 
modelo de gestión en el que se basan para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual 
pretenden alcanzar sus objetivos. Así mismo el modelo de gestión que utilizan las 
organizaciones públicas es diferente al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el 
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segundo se basa en la obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras 
cuestiones, como el bienestar social de la población. (Perez, 2008). 
Elementos de la Gestión: “Toda institución requiere de una planificación 
estratégica, de parámetros e indicadores en razón de sus necesidades de carácter social, de 
la rendición de cuentas, de demostrar su gestión, de sus resultados y la del auditor a 
evaluar la gestión. Los elementos son: Economía, eficiencia, eficacia, ecología ética. 
(Cantos, 2014) 
Las estrategias administrativas: debe ser capaz de explicar cómo la empresa debe 
desarrollar sus competencias básicas con el fin de eliminar cualquier resistencia al logro de 
los objetivos (Díaz, 2008, p.19) 
Diaz (2008), manifestó también que el papel de las estrategias en la planificación 
consiste en identificar los enfoques generales que la empresa utilizará para alcanzar sus 
objetivos organizativos e implica la selección de las principales direcciones que tomará la 
organización para el logro de esos objetivos (p.19). 
Diaz (2008), por otro lado, afirmó también que la estrategia consiste en un patrón 
integrado de actos destinados alcanzar metas fijadas mediante la coordinación y 
encauzamiento de los recursos de la empresa. El propósito de la estrategia es el de alcanzar 
una ventaja competitiva duradera que genere buena rentabilidad para la empresa (p.19). 
Holguin (2010), en el contexto administrativo considera que una estrategia, es el 
modelo o técnica que busca integrar las principales metas y políticas de una institución, y 
por tanto, constituye la secuencia coherente de las acciones a alcanzar. La planificación 
adecuada de una estrategia, conlleva a generar un orden en la organización, logrando tener 
una situación factible y única (p. 2). 
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Estrategias de recaudación: es un proyecto que se lleva a cabo para obtener un fin 
planteado en una empresa a largo plazo donde la estrategia empresarial señala al diseño del 
proyecto de acción dentro de una organización para lograr metas y objetivos. Del mismo 
modo es el aspecto administrativo que considera un plan que une principalmente las 
políticas y metas de una empresa, a la vez tiene un seguimiento coherente de los planes a 
realizar. La adecuada formulación de una estrategia ayuda a poder asignar en orden los 
recursos de una empresa (Holguín, 2010, p.2). 
2.2.1.2. Teoría de modelo tributario. 
Oliva, C (2018) manifiesta que las expectativas de la economía tienen un 
crecimiento de 4% y las metas de un déficit fiscal de 3%, menor al 3.5% previsto para este 
año, le hace suponer que este escenario será favorable para el país. 
A continuación, para mejorar la recaudación tributaria, el MEF ha precisado las 
medidas tributarias, según el Marco Macroeconómico Multianual 2019 – 2022: 
La Masificación de los Comprobantes de pago y libros electrónicos como parte de 
una estrategia que busca transparentar las transacciones económicas, reducir los costos de 
cumplimiento y desalentar la evasión. Por otro lado, el uso de comprobantes de pago y 
libros electrónicos abre las puertas a la digitalización contable, de tal forma que los libros 
contables puedan ser automatizados por la Sunat y se reduzca el costo de cumplimiento 
tributario de las empresas, detalla en el Marco Macroeconómico Multianual.  
Adicionalmente, indica que se implementarán medidas que creen incentivos a las 
personas naturales para demandar comprobantes, de modo que estas se constituyan en 
socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas. 
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El Ejecutivo ha venido coordinando con el Congreso de la República estrategias 
para limitar la creación de nuevos beneficios tributarios y la racionalización de aquellos ya 
existentes, que cuestan al país más de S/ 17 mil millones anuales, sostiene. 
En primer lugar, detallan que se ha identificado la necesidad de un marco efectivo 
para la aprobación de nuevos beneficios que incorpore objetivos claramente definidos, 
transparente la información de beneficios y beneficiarios, entre otros. Asimismo, se busca 
reducir los beneficios y exoneraciones ya existentes, sustituir exoneraciones por 
asignaciones directas o fideicomisos de inversión, condicionar a los beneficiarios a 
transparentar su información y al uso de comprobantes electrónicos, entre otras medidas. 
La presión tributaria permanece en un nivel bajo, a pesar del incremento en la 
recaudación. Del mismo que en el caso del Impuesto a la Renta (IR), el Ministerio de 
Economía detalla que se evaluarán medidas que fortalezcan la base tributaria y se 
introducirán disposiciones que permitan combatir esquemas o prácticas elusivas, con la 
finalidad de alcanzar mayor neutralidad y equidad. 
Seguidamente el perfeccionamiento en el sistema de pagos del Impuesto General a 
las Ventas (IGV), se continuará con la revisión de la legislación nacional para identificar 
vacíos o falta de claridad en la norma que impida su correcta aplicación. Además, se 
continuará con el perfeccionamiento de los sistemas de pago, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), sin perder su función 
destinada a financiar los servicios y bienes públicos, se busca, entre otros, que este 
combata las externalidades negativas de los bienes y servicios afectos sobre la salud de las 
personas y el medio ambiente, ya sea disminuyendo el consumo del bien pernicioso o 
consiguiendo los recursos para cubrir los gastos que irroga en la sociedad. Todo esto, 
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considerando además las recomendaciones internacionales que indican que la manera más 
eficiente de gravar este tipo de consumo es con impuestos específicos. 
Los Cambios en el Impuesto Predial según la normatividad tributaria municipal, se 
propondrá cambios normativos con el objetivo de optimizar los principales impuestos, 
tales como: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala y el Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, a fin de corregir los vacíos de la Ley de Tributación Municipal en cuanto a la 
simplificación y determinación de estos tributos. Asimismo, se buscará contribuir con la 
mejora de la recaudación de los ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales y su 
fortalecimiento a través de la asistencia técnica orientada a sus capacidades de gestión. 
El Perú continuará negociando convenios para evitar la doble imposición (CDI), 
puesto que dichos acuerdos ayudan a atraer nuevas inversiones y tecnologías, y a 
establecer mecanismos de colaboración y asistencia mutua. Los próximos CDI a negociar 
incorporarán la experiencia adquirida en los ya firmados para maximizar sus efectos sobre 
la inversión y recaudación, así como las recomendaciones del Proyecto BEPS (del inglés 
Base Erosion and Profit Shifting) en materia de fiscalidad internacional. 
Se perfeccionará el marco normativo sobre los estándares internacionales en 
materia de intercambio de información a requerimiento y automático, a fin de cumplir lo 
acordado en los Tratados Internacionales y afrontar satisfactoriamente las evaluaciones de 
pares realizadas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para 
fines tributarios de la OCDE. También se priorizará la ampliación de la red de Acuerdos 
de Intercambio de Información. La adhesión a la Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAMF) fortalecerá la capacidad del Perú para 
combatir las prácticas tributarias internacionales que afectan la recaudación tributaria y 
simplificará los procedimientos de gestión tributaria. Todo esto reducirá costos y tiempos, 
lo que se traducirá en acciones de control más efectivas. 
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Para combatir la evasión y elusión tributarias internacionalmente se continuará 
incorporando y adecuando la normatividad a las recomendaciones de la OCDE en materia 
de fiscalidad internacional. Se cumplirá con el compromiso asumido por el Perú como 
asociado al Marco Inclusivo del Proyecto BEPS de la OCDE. Con esa finalidad se 
adoptarán e implementarán los estándares mínimos de BEPS. 
Se simplificarán los regímenes tributarios existentes para MYPES (RUS, RER y 
RMT) para evitar la atomización o el arbitraje y eliminar los actuales incentivos a la venta 
ilegal de comprobantes de pago. Además, resulta necesario establecer umbrales de 
empresas para propósitos tributarios, de forma que se puedan focalizar mejor los esfuerzos 
de formalización, simplificación y los beneficios tributarios existentes. 
2.2.1.3. Teoría del sistema tributario peruano. 
Timaná & Pazo (2014) en la historia de la cultura peruana, la tributación siempre se 
ha percibido como una imposición del estado sobre los ciudadanos de cualquier índole. Es 
así que el sistema fiscal hubo dos etapas muy marcadas: precedentemente y posteriormente 
a la conquista del territorio inca, comportándose en ambos casos el estado como receptor 
de bienes monetarios o servicios, los cuales eran destinados a la construcción de obras 
públicas (p.61). 
a) Antecedentes históricos 
Timaná & Pazo (2014), La primera etapa corresponde a la época incaica en la que 
la tributación tuvo sus bases en la reciprocidad del intercambio de la fuerza y la energía 
humana, los tributos recaudados eran contribuciones destinadas al Inca y al culto del Sol, 
en la segunda etapa, la época colonial, el tributo consistió en la entrega de una parte de la 
producción, personal o comunitaria, al Estado, por lo que se emitían ordenanzas y 
mandatos de acuerdo con los regímenes tributarios para el establecimiento de las tasas a 
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pagar. Los principales contribuyentes eran los indios de las encomiendas y de las 
comunidades, sobre los cuales recaía el mayor peso de la carga impositiva (p.62). 
b) La tributación moderna 
Timaná & Pazo (2014), La tributación actual sigue un estándar internacional y se 
constituyó a través de la adopción de una política fiscal, la creación de un sistema 
tributario y la formación de una administración tributaria. Si bien es cierto que los tributos 
existieron como tales desde la antigüedad con la formación de los Estados, también es 
cierto que su noción se ha modificado por el concepto del deber que tienen los ciudadanos 
de contribuir con el gasto del país en forma consistente con su capacidad de pago. Por ello, 
en las sociedades modernas todos los tributos, con independencia de su denominación, se 
aplican a los contribuyentes de acuerdo con las operaciones que realicen y sirven como 
fuente de recursos para el desarrollo del país (p.63). 
c) Impuesto 
Baldeón Güere & Cabanillas, Código Tributario (2009), Es el tributo cuyo 
cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte 
del Estado (p.11). 
2.2.1.4. Teoría de la renta o fuente. 
Según Manrique, O. pretende explicar los supuestos de afectación al pago del 
Impuesto a la Renta Bajo esta teoría se determina que la renta es un producto, el cual debe 
ser periódico y provenir de una fuente durable en el tiempo y ser susceptible de generar 
ingresos periódicos. En tal sentido, afirmamos que se trata de un producto porque el 
mismo es distinto y a la vez se puede separar de la fuente que lo produce, ello puede darse 
en el caso de una máquina, una nave de carga, un ómnibus interprovincial, una parcela 
agrícola, entre otros.  
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En lo que corresponde a la periodicidad, recordemos que se entiende como un 
mecanismo de poder repetir la producción, siendo esta posibilidad potencial y no 
necesariamente efectiva. 
La renta se caracteriza por ser una nueva riqueza producida por una fuente 
productora, distinta de ella. Dicha fuente es un capital que puede ser corporal o incorporal. 
Este capital no se agota en la producción de la renta, sino que la sobrevive. 
Es importante resaltar que la renta según este criterio es un ingreso periódico, es 
decir, de repetición en el tiempo. Sin embargo, dicha periodicidad no es necesariamente 
real en la práctica, sino que basta con que exista una potencialidad para ello. 
Como afirma el autor Mario del título del impuesto a la renta podemos rescatar que 
en la ciudad de Chachapoyas este trabajo nos ayudará a ser conscientes de pagar nuestra 
renta que será para satisfacer necesidades públicas. 
2.2.1.5. Teoría sobre la imposición tributaria. 
Esta teoría, considera que el tributo tiene como fin costear los servicios públicos 
que el Estado presta, de modo que lo que el particular paga por concepto de gravamen es el 
equivalente a los servicios públicos que recibe. 
La principal crítica a esta teoría consiste en que no toda la actividad del Estado es 
concretamente un servicio público, ni va encaminada a la prestación de los servicios 
públicos, por lo tanto, no todos los recursos que percibe se destinan exclusivamente a la 
satisfacción de servicios de esta naturaleza. En efecto, si bien es cierto que fuertes 
cantidades son las que eroga el Estado para la satisfacción de los servicios públicos, 
también lo es que una buena parte de sus ingresos los destina a actividades que de ninguna 
manera constituyen servicios públicos. 
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2.2.1.6. Teoría de la renta de producto. 
También conocida como la teoría de la fuente, establece una acepción restringida 
(económica) del concepto de renta, al requerir que se trata de un ingreso o riqueza nueva 
que califique como un producto que provenga de una fuente durable y susceptible de 
generar ingresos periódicos. 
En otras palabras, esta concepción es sostenida por los financistas en gran medida 
siguen la doctrina económica, en el cual conciben a la renta como “el producto o riqueza 
nueva que proviene de una fuente durable en estado de explotación” y para que cumpla 
esta posición debe cumplir con algunos atributos como: 
• Sea un producto, es decir debe ser una riqueza nueva, distinta y separable de la 
fuente es decir del capital. 
• Fuente Productora Durable. Entendiéndose que la renta debe provenir de una fuente 
productora del capital y del trabajo o la combinación de ambos. 
• Sea Periódica. El producto que se obtenga debe ser factible y repetirse que es muy 
distinta de la periodicidad. 
• La fuente sea Puesta en Explotación. En este caso la fuente debe haber sido 
habilitado racionalmente por la voluntad del hombre para la producción de la renta. 
2.2.2. Ingreso del impuesto vehicular. 
En la presente se tendrá en cuenta el sustento o la base teórica a un conjunto de 
definiciones conceptuales y operativas referidos al tema de impuestos vehicular que son 
necesarias para su desarrollo y Comprensión. A continuación, citaremos las teorías 
relacionados al ingreso del impuesto vehicular:  
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2.2.2.1. Teorías de los Impuestos, tasas y contribuciones municipales  
El sistema tributario municipal peruano comprende un conjunto de impuestos, tasas 
y contribuciones, establecidos en el TUO de la Ley de Tributación Municipal. A 
continuación, se describe cada uno de ellos: 
A. Impuestos municipales  
Los impuestos municipales son los tributos en favor de los Gobiernos Locales, 
cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al 
contribuyente, la recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los 
Gobiernos Locales, en el Gráfico 5 se muestra la clasificación de los impuesto 
municipales. 
 
Figura 1. Impuesto vehicular. 
 
Se puede observar los impuestos sobre los que tiene competencia las 
Municipalidades en el Perú, en lo que respecta a la facultad de recaudación. Las 
Administraciones Tributarias locales tienen competencia para gestionar la cobranza de 




B. Tasas municipales  
Son los tributos creados por los Concejos Municipales, cuya obligación nace de la 
prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado 
a las Municipalidades, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de 
Municipalidades. No son considerados como tasas los pagos que la Municipalidad recibe 
por un servicio generado en un contrato celebrado con particulares. En un desarrollo 
normativo del artículo 68° de la Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF se establece que “Las 
municipalidades podrán imponer las tasas que se muestran en el Gráfico 
 
Figura 2. Tasas municipales. 
 
Se puede observar las tasas municipales sobre las cuales tiene competencia las 
municipalidades en el Perú. Para el caso de la municipalidad Distrital de El Tambo, las 
tasas sobre las que tiene competencia y las que puede cobrar son: la tasa por servicio 
público o arbitrios (limpieza pública, parques y jardines y serenazgo), tasa por servicios 
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administrativos o derechos (establecidos en TUPA - Texto Único de Procedimientos 
Administrativos), tasas por licencias de apertura de establecimientos y otras tasas. 
Asimismo, la Norma II del Código Tributario clasifica las tasas en tres tipos, los cuales 
son:  
1. Arbitrios.- Tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 
público individualizado en el contribuyente. Ejemplos: arbitrio de limpieza pública, 
parques y jardines, de Serenazgo, etc.  
2. Derechos.- Tasas que se pagan a la Municipalidad por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de 
propiedad de la municipalidad. Ejemplos: Los trámites ante la Municipalidad, cuyo 
costo y duración deben estar señalados expresamente en su TUPA (Texto Único de 
Procedimientos Administrativos); el uso de complejos deportivos de propiedad de 
la municipalidad, etc. 
3. Licencias.- son tasas que gravan por la obtención de autorizaciones específicas 
para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 
fiscalización. En el desarrollo del Sistema Integral se tomó mayor énfasis en la 
Tasa por servicios públicos o arbitrios, en el ANEXO II se establece los 
procedimientos de cálculo. 
C. Contribuciones 
El TUO de la Ley de Tributación Municipal sólo regula la contribución especial 





2.2.2.2. Teoría de cobranza del impuesto predial. 
a). Identificación de Contribuyentes 
MEF (2013) Reconoce aquella persona que cuenta con un inmueble para poder: 
• Reconocer aquel que cuente con un inmueble en su localidad 
• Descartar al contribuyente que no cuente con una propiedad. (p.14) 
b). Asignación del código del contribuyente: 
MEF (2013) Las entidades locales deben contar con códigos de identificación para 
sistematizar, clasificar y ordenar los datos del contribuyente en un determinado tiempo. 
Distinguiendo a personas naturales y jurídicas. Las personas naturales deben tener como 
código su documento nacional de identidad (DNI). Las personas jurídicas su código debe 
ser su Registro Único de Contribuyentes (RUC) que le brinda la SUNAT. (p.15) 
c). Inscripción en el registro de contribuyentes: 
MEF (2013) Se debe realizar su inscripción en el SRTM para que almacene y 
sistematice la información del contribuyente; información personal como patrimonial. El 
proceso del registro distingue tres fases: inscripción, mantenimiento y cancelación. (P.16) 
A continuación, se describe cada uno de ellos: 
Fase 1: Inscripción  
Se realiza de manera voluntaria cuando una persona cuenta con un inmueble. Si el 
contribuyente no se registra voluntariamente se toma información de otras empresas 




Fase 2: Mantenimiento 
Se actualiza los datos del contribuyente, cuando su inmueble sufra alguna 
modificación, cambie de propietario; en el caso de personas jurídicas cuando se elige 
nuevo representante fiscal o socio o cambien de lugar. 
Fase 3: Cancelación 
Se desarrolla cuando el propietario fallece o ya no es propietario del inmueble y en 
el caso de personas jurídicas cuando la empresa se disuelve. Sin embargo, se conserva un 
tiempo determinado para precaver una deuda tributaria. 
d) Revisión de la Declaración y Pago: 
Un registro actualizado ayuda a que la unidad de tributación sepa quién es el 
contribuyente y lo que debe realizar en un período determinado El monto del ingreso 
esperado es un concepto que puede ser estimado con distintos métodos. Por lo general, se 
trata de una cantidad determinada con base en información previa con la que ya cuenta la 
administración tributaria municipal. Así, por ejemplo, en el caso del impuesto predial, 
tomando en cuenta la información del predio o de los predios, se puede calcular el monto 
de la obligación del contribuyente. El ingreso esperado puede ser utilizado en los 
procedimientos de control registral con una triple finalidad: 
• Como criterio de selección o clasificación de contribuyentes incumplidores del 
pago de la deuda. 
• Para fijar el importe de las liquidaciones por incumplimiento total, es decir, cuando 
no se haya pagado nada. 
• Para detectar posibles incumplimientos (por ejemplo, cuando el contribuyente 
pague un importe menor que el esperado). 
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Las acciones de revisión de la declaración y pago deben contemplar la posibilidad 
de contar con un adecuado mecanismo que permita detectar de manera inmediata los casos 
en que un contribuyente haya incumplido con su obligación de presentar periódicamente 
sus declaraciones. A partir del sistema de información del que se dispone para la 
inscripción de los registros de los contribuyentes, la administración tributaria municipal 
deberá hacer las contrastaciones entre la información consignada en este sistema y aquélla 
recogida de la presentación de las declaraciones tributarias de cada periodo. El resultado 
de este cruce de información permite: 
1. Identificar a los contribuyentes omisos y morosos 
MEF (2013) una vez finalizado el plazo con el que cuentan los contribuyentes para 
cumplir con la presentación de sus declaraciones juradas y el pago de sus obligaciones 
tributarias, la administración tributaria municipal debe “cruzar” la información provista 
por la base de datos (sistema de información) y los datos provenientes de las declaraciones 
juradas de los contribuyentes para ese periodo. Luego retira a los contribuyentes que 
cumplieron con cancelar su obligación tributaria dentro del plazo de ley, y el resultado 
arroja la lista de los contribuyentes omisos y morosos. (p.23) 
2. Emitir requerimientos  
MEF (2013) una vez identificados los contribuyentes que no han cumplido con sus 
obligaciones tributarias, se les envía una carta de aviso o un requerimiento, de manera 
inmediata. (p.25) 
3. Acciones de Cobranza 
MEF (2013) Si, tras recibir la carta de aviso y el requerimiento, sucesivamente, el 
contribuyente sigue sin cumplir con su declaración o no paga lo que adeuda, la 
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administración tributaria municipal está facultada para emprender acciones de cobranza. 
Estas acciones se ejecutan en dos etapas: 
• Etapa de Cobranza Ordinaria: Compuesta por aquellas acciones de la 
administración tributaria municipal destinadas a lograr el cumplimiento voluntario 
de los contribuyentes del pago del impuesto predial, desde que se determina la 
obligación tributaria hasta antes del inicio del procedimiento de ejecución coactiva. 
Así, pues, las acciones de cobranza ordinaria comprenden una etapa preventiva y 
otro pre coactivo. 
• Etapa de Cobranza Coactiva: Regulada por la ley, es estrictamente formal y 
exige cumplir con determinadas condiciones, como la designación del funcionario 
encargado de las acciones de cobranza, formalidad al emitir los documentos y las 
notificaciones, cumplimiento estricto de los plazos, así como elección del 
funcionario competente para realizar las acciones de cobranza. (p.28)- 
2.2.2.3. Teoría de atención al contribuyente. 
MEF (2013) el servicio de atención al contribuyente es el conjunto de actividades 
que realiza la administración tributaria municipal para atender las demandas de 
información, orientación y asistencia que éstos requieren para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. Tiene los siguientes objetivos: 
a) Satisfacción de los Contribuyentes 
MEF (2013) la calidad debe ser entendida por la administración tributaria 
municipal como la satisfacción de las exigencias de los contribuyentes, relacionadas con la 
demanda de información, orientación, asistencia y el trato que reciben. (p. 13) 
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b) Orientación adecuada sobre las obligaciones de los contribuyentes 
MEF (2013) la administración tributaria municipal debe ser consciente de que la 
mayor incidencia de errores en las declaraciones tributarias proviene del desconocimiento 
de los contribuyentes sobre la información que deben proporcionar y la forma en que ella 
debe ser registrada. Por ejemplo: formularios muy complicados de llenar, insuficientes 
puntos de atención, orientación confusa, etcétera. (p.14) 
Por eso, el servicio de atención debe estar diseñado para brindar toda la 
información que requiere el contribuyente para cumplir con sus obligaciones tributarias de 
manera sencilla y clara. Se le debe brindar orientación que le permita absolver sus dudas y 
comprender adecuadamente el compromiso que asumió ante la administración tributaria 
municipal. Además, las herramientas que se le proporcionen deben ser útiles y fáciles de 
usar, para que pueda registrar sin problemas la información en sus declaraciones juradas. 
Así mismo todas las mejoras que se puedan implementar en el servicio de atención deben 
ser consideradas como una inversión, pues incidirán directamente en la calidad del servicio 
y, por lo tanto, en la satisfacción del contribuyente. (p.15) 
c) Colaboración para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
MEF (2013) en este objetivo se debe colaborar con el contribuyente para que 
cumpla con sus obligaciones. Por ejemplo, además de indicarle que tiene un plazo para 
presentar cierta documentación, se le puede ayudar en el llenado y en la presentación de 
dichos papeles. (p.15) 
d) Registro Correcto de los datos de los contribuyentes y de los predios. 
Para la administración tributaria municipal, el insumo más importante para brindar 
un adecuado desempeño es la información que recibe de los contribuyentes. De ahí la 
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importancia de que el registro de los datos sea el correcto, sobre todo el del impuesto 
predial.  
Por lo general, el registro se introduce en un sistema informático que contempla 
validaciones de la información que se ingresa, pero no permite detectar errores de 
digitación ni identificar un dato no veraz. Es importante que el proceso de registro de 
Es importante que el proceso de registro de los datos de identificación y ubicación 
del contribuyente, así como los que se refieren al predio, se basen en información veraz 
que permita realizar una certera determinación del impuesto. 
e) Impuesto vehicular 
Si eres dueño de un vehículo y no quieres recibir una multa, toma en cuenta esta 
información sobre el pago que debes realizar como impuesto vehicular anualmente y se 
calcula respecto a los datos del vehículo 
Trámites y documentos para comprar un auto usado 
 El impuesto al patrimonio vehicular es un pago anual que se le impone a todo 
propietario de un automóvil, camioneta, camión, station wagon bus u ómnibus, los cuales 
tengan un tiempo menor a los tres años de ser adquiridos. 
¿Cuánto se debe pagar por el impuesto vehicular? 
 La tasa del impuesto es el 1% de la base imponible, que está constituida por el 
valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, y es aprobada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, anualmente. 
 Este impuesto debe ser pagado todos los días 1 de enero de cada año y puedes 
calcularlo aquí, según los datos de tu vehículo (año, marca y modelo). 
¿Por cuánto tiempo debo hacer el pago?  
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 El impuesto vehicular deberá ser realizado por 3 años, que se cuentan a partir del 
año siguiente al que se realizó la primera inscripción en el Registro de Propiedad 
Vehicular. El SOAT debe estar habilitado para hacer uso. 
¿Cuándo debo registrar a mi vehículo como mi propiedad? 
 Primero, debes recordar que, de no realizar el registro de tu propiedad vehicular, se 
te impondrá una multa por evasión de impuestos o por declarar fuera de plazo. Por ello: 
• Si adquiriste un vehículo usado (por ejemplo, fijado con un domicilio en Lima), 
deberás declararlo hasta el último día hábil de febrero del año siguiente a la 
adquisición. 
• Si se adquiere un vehículo nuevo o del año, tendrás hasta 30 días calendario 
(posterior a la fecha de adquisición) para declararlo. 
Cabe resaltar que, en caso de venta o robo del vehículo, no se le determinará al 
propietario el pago de este impuesto, siempre y cuando cumpla con la comunicación 
oportuna del hecho y la presentación de los documentos necesarios 
2.2.2.4. Teoría de incremento de ingresos. 
 Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; en su Artículo 70 
Sistema Tributario Municipal - El sistema tributario de las municipalidades, se rige por la 
ley especial y el Código Tributario en la parte pertinente. Las municipalidades pueden 
suscribir convenios con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), orientados a optimizar la fiscalización y recaudación de sus tributos, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos. El costo que representa el cobro de los referidos tributos a 
través de dichos convenios no podrá ser trasladado a los contribuyentes. 
Asimismo, establece especificado en el Impuesto al Patrimonio Vehicular. El 
Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los 
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vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibus es, con 
una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la primera 
inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. 
2.2.2.5. Teoría del flujo de riqueza. 
Según las distintas doctrinas que asumen posturas más amplias sobre esta teoría y 
coinciden que es “la totalidad de los ingresos provenientes de terceros independientemente 
de que sean producto o no de fuente durable alguna” Bajo esta teoría se deberá considerar 
“renta todo ingreso o beneficio fruto de las operaciones con terceros incluyendo a las 
ganancias de capital realizadas, los ingresos accidentales, las donaciones, las herencias, 
entre otros” En resumen, constituiría renta ingresos por las actividades propias del giro de 
negocio y las excepcionales obtenidas durante un periodo económico. 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Base imponible. La base imponible se establece conforme al valor, el modelo, peso, 
origen, cilindrada y carga transportable de los vehículos destinados al transporte de 
personas o cargas, acoplados y unidades tractoras de semirremolques. Es importante 
destacar que la base imponible se determina de acuerdo a un monto anual, en unidades 
tributarias y ha de liquidarse en el primer trimestre del año; en virtud de lograr los 
servicios municipales de conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, 
señalización vial, control de la circulación vehicular y todo otro servicio que de algún 
modo posibilite o favorezca el tránsito vehicular, su ordenamiento y seguridad. En 
conclusión, la base imponible se puede precisar como la cantidad neta en relación con la 
cual se aplican las tasas de impuesto, es decir, el valor numérico sobre el cual se aplica la 
alícuota del impuesto, entiéndase esta última como la cantidad fija, porcentaje o escala de 
cantidades que sirven como base para la aplicación de un tributo. 
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Beneficios tributarios Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas 
exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios especiales que implican una 
reducción en las obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes. Estas herramientas 
significan una reducción en los recaudos del Estado. Sin embargo, su aplicación está 
vinculada a ciertos objetivos como el desarrollo de algunas regiones, la promoción de 
algunos sectores económicos, la generación de empleo y el fomento de la inversión 
extranjera y nacional. En teoría, los beneficios tributarios constituyen incentivos, 
otorgados por el Estado con la finalidad de ayudar a conseguir objetivos económicos y 
sociales que incrementen el crecimiento y el desarrollo del país. No obstante, cabe 
mencionar que la aplicación de estos beneficios disminuye la eficiencia recaudatoria, 
aumenta los costos de recaudación y, de no ser aplicadas correctamente, pueden reducir la 
equidad y transparencia del sistema tributario. A pesar de sus efectos negativos para el 
fisco, en un gran número de países se aplica este tipo de herramientas. En el Perú, la región 
amazónica es la que cuenta con el mayor número de beneficios tributarios; en 1998 el 
Estado promulgó la Ley de la Inversión en la Amazonia en la cual se otorga un conjunto de 
beneficios tributarios con el objetivo de mejorar los indicadores de bienestar de esta 
región.  
Gestión integral. Es el conjunto de actividades que interrelacionadas y a través de 
acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos generales y de 
operación de la Institución, con el fin de alcanzar los objetivos de acuerdo a estándares 
adoptados. 
Hecho imponible. Es la propiedad de vehículos destinados al uso o transporte habitual de 
personas o cosas en un determinado municipio; el hecho imponible se origina a partir del 
momento en que se obtiene la propiedad del vehículo, por lo tanto, se puede decir que el 
hecho imponible está implícito en el instante de la adquisición y por ende, ha de tomarse 
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en cuenta, puesto que está íntimamente relacionado con la base imponible, es decir, con el 
monto fijado anualmente en unidades tributarias, de acuerdo a la clasificación de los 
vehículos que establezca la ordenanza del municipio al cual el contribuyente pertenece y 
ésta va a depender del tipo de vehículo y de su uso. Es el presupuesto establecido por la ley 
para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.  
Impuesto. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por el Estado 
en virtud del poder del imperio, a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la 
ley. El impuesto se puede definir según el glosario de tributos internos propuesto por el 
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria, en virtud de su poder 
de imperio exige a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades. A diferencia de 
las tasas, el impuesto no implica una contraprestación directa de servicios. El impuesto es 
una prestación tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no es una actividad del 
Estado referida al obligado y destinada a cubrir los gastos públicos. En conclusión, el 
impuesto es la prestación de dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, 
con carácter obligatorio, a cargo de personas físicas y morales para cubrir el gasto público 
y sin que haya para ellas contraprestación o beneficio especial, directo e inmediato. 
Modelo. Es un prototipo que sirve de referencia y ejemplo para todos los que diseñan y 
confeccionan productos de la misma naturaleza 
Ordenanzas municipales. Una ordenanza es un tipo de norma jurídica, que se incluye 
dentro de ley. El término proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato 
que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese 
motivo, el término ordenanza también significa mandato. 
Ordenanzas: Son los actos que sanciona el Concejo Municipal para establecer normas con 
carácter de ley municipal, de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local. 
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Las ordenanzas recibirán por lo menos dos discusiones y en días diferentes, deberán ser 
promulgadas por el alcalde y ser Publicadas en la Gaceta Municipal. Durante el proceso de 
discusión y aprobación de las ordenanzas, el Concejo Municipal consultará al alcalde o 
alcaldesa, a los otros órganos del Municipio, a los ciudadanos y ciudadanas, a la sociedad 
organizada de su jurisdicción, y atenderá las opiniones por ellos emitidas. 
Recaudación tributaria. Consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 
conducentes al cobro de las deudas tributarias. 
Recaudación. El concepto de recaudación significa en términos generales el acto de juntar 
algo, recolectar elementos u objetos con un fin específico. En términos más acotados, la 
palabra recaudación se usa en la mayoría de los casos para hacer referencia al acto de 
juntar elementos monetarios ya sean en forma de billetes, monedas u otros con el fin de 
ponerlos a disponibilidad del gobernante de turno, quien deberá administrarlos en nombre 
del pueblo. Las prerrogativas que tenga ese o esos gobernantes respecto de lo que se ha 
recaudado varía de región a región como también de período histórico a período histórico, 
debiendo hoy ser algo mucho más controlado que en otras épocas. 
Sujetos pasivos. Al hablar sobre impuestos hay un sujeto a quien hacer responsable del 
pago del mismo; en términos jurídico administrativos, a este responsable se le denomina 
sujeto pasivo, pues es quien se encarga de cumplir con las obligaciones tributarias. Los 
sujetos pasivos (en calidad de contribuyentes de este impuesto) son el o los propietarios de 
los vehículos de uso particular, transporte habitual de personas o cosas, el comprador, aun 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
Ha:  La propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria 
permitirá incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas – Amazonas. 
Ho:  La propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria no 
permitirá incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas – Amazonas 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
Ha1:  El diagnóstico y el Análisis de la Situación Actual de la Gestión Integral de 
Recaudación Tributaria si tienen relevancia para incrementar el ingreso del 
impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Ho1:  El diagnóstico y el Análisis de la Situación Actual de la Gestión Integral de 
Recaudación Tributaria no tienen relevancia para incrementar el ingreso del 
impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
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Ha2:  Los trabajadores si tienen conocimientos significativos para incrementar el 
ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Ho2:  Los trabajadores no tienen conocimientos significativos para incrementar el 
ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
Ha3:  La Identificación y el análisis de los fundamentos teóricos si es relevante para 
sustentar la propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria 
que incremente el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas. 
Ho3:  La Identificación y el análisis de los fundamentos teóricos no es relevante para 
sustentar la propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria 
que incremente el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas. 
Ha4:  Las dimensiones o componentes si son relevantes para el diseño de la propuesta de 
un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria que incremente el 
ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Ho4:  Las dimensiones o componentes no son relevantes para el diseño de la propuesta 
de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria que incremente el 
ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Ha5:  La utilización de la técnica DELPHI si permitirá la validación consensuada de 
los expertos del Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria que 
incremente el ingreso del impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
Ho5:  La utilización de la técnica DELPHI no permitirá la validación consensuada de 
los expertos del Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria que 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 







Dimensiones Indicadores instrumento 






Se define como la 
función 
administrativa 
dirigida a la 
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un sentido amplio 
estaría integrada 
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actividades 
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Reuniones de análisis de 
acciones técnicos 
operativos y deudas de 
impuestos vehiculares. 





Vienen a ser las 





vehicular neto de 
la empresa 
durante el 
ejercicio, ya sea 
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entradas o 
aumentos en el 
valor de los 
activos. 
Es el impuesto 
anual que se 







ómnibus, con 3 
años o menos 
años de 
antigüedad a 
partir de su 
primera 
inscripción en 






de contenido y 
generación de 
deuda 
Existencia de registros 
actualizados. 






Oficinas o servicios 
descentralizados. 









Acciones preventivas de 
información 
recordatoria. 
Acciones de pre 







fiscalización o coactiva 
Proceso de 
Cobranza 
Comunicado de intereses 
de la deuda. 
Pagos después de una 
acción preventiva o 
recordatoria. 
Pagos después de una 
acción pre fiscalización 
o pre coactiva. 
Pagos después de una 





4.1. Enfoque de investigación  
La presente investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo que se 
desarrolla mediante un proceso, sistemático, formal y objetivo que se vale de los datos 
numéricos para obtener toda la información, utiliza el método inductivo - deductivo, que se 
refiere al origen hipotético con base al material empírico recolectado a través de 
procedimientos de observación y experimentación, los cuales, permiten deducir 
planteamientos particulares.  
4.2. Tipo de investigación  
El presente estudio corresponde al tipo de investigación descriptiva propositiva, 
porque permite hacer un análisis profundo y propone una Propuesta de un “Modelo de 
Gestión Integral de Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto 
Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas, 2018”, que 
permitirá dar solución a un problema de recaudación tributaria. Para ello se realizará un 
diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o 
generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados 
de un proceso investigativo. 
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4.3. Diseño de investigación 
El presente estudio encierra a una línea de investigación de tributación, con un 
enfoque Cuantitativo, que corresponde a un tipo de investigación descriptiva propositiva, 
que permite hacer un análisis profundo y propone un modelo que permitirá solucionar la 
problemática de Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas – Amazonas. 
Para ello se realizará un diagnóstico preciso de las necesidades, el análisis se 
realizará de acuerdo a la normatividad vigente, los procesos explicativos o generadores 
involucrados y las tendencias futuras, es decir con base en los resultados de proceso 
investigatorio. 
La propuesta está fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e 
indagación que requiere la descripción, análisis, la comparación, la explicación, el estudio 
predictivo que permitirá identificar tendencias futuras, posibilidades y limitaciones. 












OI: Observación Inicial 
RT: Revisión Teórica 
P: Propuesta 
4.4. Método de investigación 
En el presente estudio se emplearán los siguientes métodos: 
a). Métodos Empíricos 
Entre los métodos empíricos se ha utilizado:  
1. La observación directa. 
2. Conversación directa con los involucrados. 
Este método será empleado para recoger información de la situación diagnostica de la 
realidad actual que permitirá a través de la primera fase exploratoria y descriptiva tener 
una clara visión de la misma, lo que es de suma importancia ya que al proponerme elaborar 
la “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria para 
Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas – Amazonas, 2018”, este debe emerger sobre la base de la información 
recogida. Para evitar riesgos y garantizar mayor grado de verosimilidad que permita 
caracterizar mejor la situación y tener mayor credibilidad.  
b). Métodos Teóricos 
En el transcurso de desarrollo de la investigación se utilizará los métodos teóricos como: 
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1. Análisis y síntesis  
Este método permite determinar las causas de las deficiencias de gestión, operatividad, 
resultados, descomponiendo las partes y seleccionando las partes para representar a un 
todo. 
2. La Inducción  
Es el procedimiento que se ha utilizado en base a los hechos o fenómenos particulares de 
los procesos de recaudación tributaria de los impuestos vehiculares en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, buscando lograr explicaciones de lo particular a lo general, 
con la finalidad de tener un entendimiento mejor y así poder plantear la propuesta con la 
mejor integralidad. 
3. La deducción: 
Luego de conocer las características de la Gestión Integral de Recaudación Tributaria para 
Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas – Amazonas, ha permitido buscar explicaciones conclusiones de lo general o 
universal para llegar a los antecedentes o explicaciones particulares conocidos a los 
desconocidos.  
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población. 
Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 
(Selltiz, J., Deustsch, C., 1976, p. 27).  
Hernández (2014). Dice una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, 
se procede a delimitar la población que va ser estudiada y sobre la cual se pretende 
generalizar los resultados (p.162). 
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En el presente proyecto se tendrá una población de 462 personas entre directivos y 
funcionarios de la administración tributaria de la municipalidad Provincial de 
Chachapoyas y propietarios de los vehículos, de las cuales estará distribuido de la 
siguiente manera: 
Tabla 2. 
Descripción de la población por cantidad y porcentaje. 
Descripción de la Población Cantidad Porcentaje 
Directivos y funcionarios de la 
administración tributaria - MPCH 
26 5.63 
Propietarios de los vehículos 436 94.37 
Total 462 100.00 
 
4.5.2. Muestra. 









S2 = Varianza de la muestra 
V2 =Varianza de la Población  
S2 = P (1 – P) y V2 = (Tolerancia de error que está dado por el investigador)2 
En este caso trabajaremos con margen de error (D) del 5% = 0.05; 




































Determinación de la muestra de estudio. 
Modalidad Población Fh Muestra 
Directivos y funcionarios de la 
administración tributaria – 
MPCH 
N1 = 26 0.177 N1 = 4.602 = 05 
Propietarios de los vehículos N2 = 436 0.177 N2= 77.17 = 77 
Total N = 462  n = 82 
 
Finalmente se determina una muestra de 82 personas deben ser encuestadas; de las 
cuales se tendrá a 05 Directivos y funcionarios públicos de la administración tributaria de 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y 77 propietarios de los Vehículos de la 
Ciudad de Chachapoyas. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos de la 
presente investigación fueron las técnicas de gabinete y campo. 
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4.6.1. Técnicas e instrumentos de gabinete. 
Según Sosa. (2004). Revisión, análisis e interpretación de la información 
documentaria relacionadas con el tema; manifiesta que “La revisión documental o de 
gramática consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que 
sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la 
información seleccionada y necesaria para profundizar y mejorar la investigación que se 
realiza.”(p.06). 
Como instrumento se utilizó ficha de recojo de la información elaborado por el 
investigador de acuerdo a la necesidad de la investigación, teniendo en consideración las 
diversas bibliografías, normas, protocolos, guías, revistas y otros de relevancia al estudio.  
4.6.2. Técnicas e instrumento de campo. 
En esta investigación se utilizó la técnica de campo, teniendo como instrumento de 
recojo de información la encuesta dirigida a la Gestión Integral de Recaudación Tributaria 
para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas – Amazonas, cuyo propósito es conocer la situación actual de los ingresos de 
impuesto vehicular.  
También se utilizó la observación directa en la revisión de los documentos, 
registros, informes proporcionados en la Gerencia de Administración Tributaria, con la 




4.7. Tratamiento estadístico 
Para el procedimiento de los datos se efectuaron las siguientes acciones:  
• La codificación: a través de la codificación fue posible organizar y ordenarlos los 
criterios, los datos y los ítem, de acuerdo al procedimiento estadístico de la 
tabulación empleada, que nos permitió la agrupación de los datos. 
• La tabulación: mediante esta técnica se pudo elaborar la matriz de datos y los 
cuadros estadísticos a través de la tabla de frecuencia. Los cuadros se muestran de 
manera clara y específica, los resultados, tomando en cuenta las alternativas de 
cada ítem, la frecuencia observada y el porcentaje respectivo. 
• Análisis e interpretación de datos: los datos fueron sometidos a un análisis y a un 
estudio sistemático, así como a su interpretación pertinente, teniendo en cuenta los 
indicadores que fueron contrastados. El análisis de la información se realizó con el 
software estadístico SPSS versión 23 en español, el cual se tabulo y valido 
previamente el instrumento con el Alpha de cronbach, se utilizando el tamaño 
muestral, luego se elaboró las tablas y gráficos en la hoja de cálculo de Excel 2016, 
correspondientes en la presente investigación, dando respuesta a los objetivos 
planteados. 
• Escala de medición: por el tipo de variable se utilizó la escala ordinal, que 
distinguen los diferentes valores de la variable jerarquizándolos simplemente de 
acuerdo a un rango. Establece que existe un orden entre uno y otro valor de tal 
modo que cualquiera de ellos es mayor que el precedente y menor que el que sigue 
a continuación. (Quezada, 2010, p.132). 
Para sistematizar la información de acuerdo a la formulación del problema y el 
logro de los objetivos se procesaron los datos estadísticamente teniendo en cuenta: 
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• Tabulación de datos: resumen de los datos estadísticos (tablas) y figuras acorde a 
las variables. Los datos se procesarán y tabularan en tablas estadísticas utilizando el 
software estadístico SPSSV23, el análisis e interpretación y se realizó en función a 
las medidas de resumen estadísticos descriptivos.  
4.8. Procedimientos  
 En el presente estudio se realizará los procedimientos de recolección, desarrollo y 
propuesta de la investigación; a continuación, se detalla: 
• Se solicitó la autorización al alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas para proceder con la encuesta de recojo de información del personal 
de salud involucrados en el tema de investigación. 
• Se solicitará la autorización al alcaldes de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, para realizar una encuesta a los trabajadores involucrados en el 
presente proyecto de investigación. 
• Se pidió autorización al presidente de la asociación de taxistas para realizar 
encuesta de recojo de información relacionado a la Gestión Integral de 
Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
• Según las consideraciones de ética y para demostrar que la encuesta se ha realizado 
de manera voluntaria, se hará firmar la declaración de consentimiento informado. 
Apéndice N° 03. 
• Seguidamente se realizará la aplicación de la encuesta a las personas sujeto de 
estudio. Apéndice N° 04 y 05 
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• Del mismo modo seguidamente después de la aplicación de la encuesta se empleará 
la observación directa e intercambio de comunicación verbal de realidad de gestión 
administrativa de planificación, programación, aprobación, ejecución, seguimiento, 
supervisión, evaluación, resultados de impacto relacionados a la Gestión Integral 
de Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Finalmente, los datos de los encuestados se procesarán y analizarán construyendo 
una base de datos que se obtiene tanto de la gestión integral de recaudación tributaria para 
incrementar el ingreso del impuesto vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas y posteriormente estos serán sometidos a análisis estadístico, estimando el 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos. 
La validez de los Instrumentos se ha dado por la opinión mínimamente de 03 
expertos, que tendrán la oportunidad de juzgar y evaluar el “Propuesta de un modelo de 
Gestión Integral de Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto 
Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas” y luego de una 
revisión emitirán el visto bueno de conformidad, a través de un instrumento de evaluación. 
Posterior a ello recién se presentará a la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle. 
A continuación, se detalla los doctores o magister que validación de los 




Doctores y magísteres que validaron los instrumentos de recojo de 
información. 
N° Grado Nombres Apellidos 
01 Doctor José Luis Escobal Medrano 
02 Magister Jham Alex Flores Tello 
03 Magister Jimmy Pacherrez Riva 
 
Tabla 5. 
Doctores y magísteres que validaron la propuesta de un modelo de gestión 
integral de recaudación tributaria para incrementar el ingreso del impuesto 
vehicular. 
N° Grado Nombres Apellidos 
01 Magister Jimmy Pacherrez Riva 
02 Magister Jham Alex Flores Tello 
03 Doctor José Luis Escobal Medrano 
 
En presente se precisa a los doctores y magísteres que tuvieron a cargo la revisión y 
la validación de la Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria 
para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas; para luego esta propuesta presentar en presente investigación y a la 
Institución a fin de que se pueda implementar. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad es una propiedad de las puntaciones obtenidas cuando se 
administra la prueba a un grupo particular de personas en una ocasión particular y bajo 
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condiciones específicas, señalado por Thompson (1994) en Guzmán, Trabuco, Urzúa, 
Leyva &Garrido, 2014). 
Se determinó la confiabilidad de un instrumento. Existen varios métodos dentro de 
los cuales se encuentra el coeficiente Alfa de Cronbach, el mismo que se desea una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. 
Donde el coeficiente 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de 
confiablidad. Entre más cerca a cero hay mayor error de medición (Hernández, et al 2006, 
p.199).  
En el presente estudio se aplicó a la muestra, para evaluar la confiabilidad del 
instrumento utilizando un estadístico de prueba como el alfa de Cronbach. Dicho indicador 
evaluó la confiabilidad y las correlaciones ítem – ítem e ítem - total del instrumento, 
procediéndose con el análisis y se evaluó si las preguntas del instrumento tienen relación 
significativa estadísticamente entre ellas. En la aplicación y evaluación de la muestra 
piloto se tendrá en consideración un Alfa Cronbach mayor a 0.9, lo que determinara que el 
instrumento es confiable estadísticamente. 
Para el análisis de los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach, se utilizó el 








































2=varianza de cada ítems. 
Sx
2=Varianza del total de filas 
K=Numero de ítems del cuestionario. 
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Tabla 6. 
Valor de Alfa de Cronbach. 
Valor Alfa de Cronbach Apreciación 
Mayor a 0.9 Excelente 
Mayor a 0.8 Bueno 
Mayor a 0.7 Aceptable 
Mayor a 0.6 Cuestionable 
Mayor a 0.5 Pobre 
Menor a 0.5 Inaceptable 
Fuente: Tomado de George& Mallery (2003) 
5.1.3. Análisis de confiabilidad del instrumento por dimensiones. 
La tabla que se muestra a continuación el coeficiente alfa de Cronbach total del 
instrumento que fue 0.903 es excelente, el número de elementos corresponde al número de 
preguntas consideradas en el instrumento. En la presente investigación se tuvo 54 
elementos. Nunnally (1967, p.226): En las primeras fases de la investigación un valor de 
fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Con Investigación básica se necesita al menos 
0.8 y en investigación aplicada entre 0.9 a 0.95. 
Tabla 7. 
Estadísticas de fiabilidad. 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 








5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados de la investigación. 
5.2.1.1. Aspectos generales. 
 
Figura 3. Número de vehículos registrados en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos en el presente gráfico, se observa que en 
el año 2014 se registró 107 vehículos, el 2015 se registró 114 vehículos, el 2016 se registró 
120 vehículos, el 2017 se registró 238 vehículos, el 2018 se registró 436 vehículos, 
evidenciándose un acenso progresivo en el registro de los vehículos, a pesar de las 
dificultades encontradas en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

















2014 2015 2016 2017 2018 Total
Nº de Vehiculos Registrados %
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Figura 4. Presupuesto recaudado de ingreso vehicular por año en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos en el presente gráfico, se observa que en el 
año 2014 se recaudó 88,593.93 soles, el 2015 se recaudó 105,505.86 soles, el 2016 se 
recaudó 111,058.80 soles, el 2017 se recaudó 220,266.62 soles, el 2018 se recaudó 
403,513.64 soles, evidenciándose una recaudación progresiva de impuesto vehicular, a 
pesar de las dificultades encontradas en la Gerencia de Administración Tributaria de la 






















2014 2015 2016 2017 2018 Total
Presupuesto recaudado de ingreso vehicular por año
Presupuesto recaudado por año %
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5.2.1.2. Resultados por dimensiones. 
 
 
Figura 5. Dimensión de gestión y organización institucional en la Municipalidad de 
Chachapoyas. 
 
Interpretación: En la encuesta realizada a 05 trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas se observa que el 36.7 %, precisaron que nunca realizan la gestión y 
organización institucional para tener una mayor recaudación tributaria, seguidamente el 
33.3 % manifestaron que casi nunca realizan la gestión y organización institucional para la 
recaudación tributaria y el 30 % preciso que a veces realizan la gestión y organización 















Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total
Gestión y organización institucional 
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Figura 6. Dimensión de recaudación tributaria en la Municipalidad de Chachapoyas. 
 
Interpretación: En la encuesta realizada a 05 trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas se observa que el 46.7 %, precisaron que casi nunca realizan recaudación 
tributaria en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, seguidamente el 40% 
manifestaron que a veces realizan recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas y el 13.3 % preciso que nunca realizan la recaudación tributaria en la 






















Figura 7. Dimensión de seguimiento, evaluación y resultados de impacto en la Municipalidad 
de Chachapoyas. 
 
Interpretación: En la encuesta realizada a 05 trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas se observa que el 70 %, precisaron que a veces realizan seguimiento, 
evaluación y resultados de impacto de la recaudación tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas y el 30 % de los encuestados manifestaron que casi nunca 
realizan el seguimiento, evaluación y resultados de impacto de recaudación tributaria en la 



















Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total
Seguimiento, Evaluacion y Resultados de Impacto
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Figura 8. Dimensión de procesos de registro, determinación de contenido y generación de deuda 
en la Municipalidad de Chachapoyas. 
 
Interpretación: En la encuesta realizada a 77 propietarios de los vehículos se observa que 
el 46.6 %, precisaron que casi nunca realizan los procesos de registro, determinación de 
contenido y generación de deuda en la Municipalidad de Chachapoyas, seguidamente el 
36.9 % manifestaron que nunca realizan los procesos de registro, determinación de 
contenido y generación de deuda y el 14.5 % respondieron que a veces realizan los 
procesos de registro, determinación de contenido y generación de deuda en la 
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Figura 9. Dimensión del procesos de fiscalización en la Municipalidad de Chachapoyas. 
 
Interpretación: En la encuesta realizada a 77 propietarios de los vehículos se observa que 
el 48.5 %, precisaron que nunca realizan los procesos de fiscalización en la Municipalidad 
de Chachapoyas, seguidamente el 25.5 % manifestaron que casi nunca realizan los 
procesos de fiscalización y el 17.7 % respondieron que a veces se realiza los procesos de 























Figura 10. Dimensión del proceso de cobranza en la Municipalidad de Chachapoyas. 
. 
Interpretación: En la encuesta realizada a 77 propietarios de los vehículos se observa que 
el 44.2 %, precisaron que nunca realizan los procesos de cobranza en la Municipalidad de 
Chachapoyas, seguidamente el 30.9 % manifestaron que casi nunca realizan los procesos 
de cobranza y el 19.2 % respondieron que a veces se realiza los procesos de cobranza en la 


















Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total
Proceso de Cobranza
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5.2.1.3. Resultado de las variables. 
 
Figura 11. Variable independiente gestión integral de recaudación tributaria en la 
Municipalidad de Chachapoyas. 
 
Interpretación: En el presente gráfico se observa de las 03 dimensiones analizados como 
de Gestión y Organización Institucional, recaudación tributaria y Seguimiento, Evaluación 
y resultados de Impacto con 14 elementos aplicados se puede apreciar como resultado de 
05 trabajadores encuestados en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el 40 %, 
precisaron que a veces realizan la gestión integral de recaudación tributaria en la 
Municipalidad de Chachapoyas, seguidamente el 38.6 % manifestaron que casi nunca 
realizan la gestión integral de recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas y el 21.4 % respondieron que nunca se realiza gestión integral de 















Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total
Gestion Integral de Recaudacion Tributaria
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Figura 12. Variable dependiente de ingresos de impuestos vehiculares en la Municipalidad de 
Chachapoyas. 
 
Interpretación: En el presente gráfico se observa de las 03 dimensiones analizadas como 
los procesos de registro, determinación de contenido y generación de deuda, procesos de 
fiscalización y proceso de cobranza, con 15 elementos aplicados se puede apreciar como 
resultado de 77 propietarios de vehículos encuestados, el 41.7 %, precisaron que nunca se 
realiza la Ingresos de Impuestos Vehiculares, seguidamente el 37.1 % manifestaron que 
casi nunca realizan la gestión integral de recaudación tributaria en la Municipalidad de 
Chachapoyas y el 16.7 % respondieron que a veces se realiza gestión integral de 
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5.3. Discusión 
Se puede observar que la Gerencia de administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, precisa que en el año 2014 ha registrado 107 
vehículos, en el año 2015 se registró 114 vehículos, el 2016 se registró 120 vehículos, el 
2017 se registró 238 vehículos, el 2018 se registró 436 vehículos, evidenciándose un 
acenso progresivo en el registro de los vehículos, a pesar de las dificultades encontradas; 
pero otra parte en el año 2014 se ha recaudado 88,593.93 soles, el 2015 se recaudó 
105,505.86 soles, el 2016 se recaudó 111,058.80 soles, el 2017 se recaudó 220,266.62 
soles, el 2018 se recaudó 403,513.64 soles, evidenciándose una recaudación progresiva de 
impuesto vehicular. Esto significa que se está evidenciando un crecimiento progresivo 
tanto en el registro de vehículos y la recaudación de impuesto vehicular; pero sin embargo 
debo aclarar que el crecimiento es lento debido a que existe 764 vehículos que no han sido 
registrado a la fecha y estamos perdiendo 707,074.36 soles aproximadamente que serviría 
para realizar muchas actividades a favor de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Según los resultados por dimensiones, se puede observar en la dimensión de 
Gestión y Organización Institucional, en una encuesta realizada a 05 trabajadores, 
respondiendo a 06 elementos, de las cuales el 70 % de los encuestados manifestaron que 
nunca y casi nunca realizan gestión y organización institucional para tener una mayor 
recaudación tributaria y solo el 30 % preciso que a veces realizan la gestión y organización 
institucional de recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Es limitada la dimensión de gestión y organización institucional de recaudación 
tributaria en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, debido a una deficiente 
planificación organizativa de la Gerencia de Administración Tributaria (GAT), recursos 
humanos limitados, ausencia de capacitaciones, ausencia de estrategias para mejorar la 
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recaudación tributaria de impuestos vehiculares, deficiente abastecimiento logístico para el 
desarrollo de las actividades, deficiente liderazgo. Es decir, en concordancia con la 
realidad el alcalde y los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, no 
le han dado la debida importancia a la organización y gestión de la recaudación tributaria 
del impuesto vehicular. Del mismo el 100% de los Directivos, funcionarios y trabajadores 
de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincia de 
Chachapoyas respondieron que el alcalde nunca ha firmado convenios con otras 
Instituciones públicas o privadas de cooperación interinstitucional para facilitar las 
recaudaciones tributarias por impuestos vehiculares. 
Según López, D., Hernández, M., Thompson, B. (2014). Dirección General. Centro 
de Investigación y de Educación Continua, CENINVEC. Departamento de Epidemiología 
y Bioestadística. Concluye que los convenios de colaboración interinstitucional permiten 
mejorar la atención de los usuarios, impulsando y favoreciendo los procesos operativos y 
de desarrollo institucional que fortalezcan la capacidad institucional para optimizar, 
diseñar, ejecutar, resignificar y elevar la calidad de los servicios y prestaciones al 
contribuyente; con la finalidad de promover y mejorar estrategias viables e integrales que 
permitan responder a las prioridades de la atención vehicular, bajo los principios de ética y 
respecto a la dignidad de las personas; así como dar una mejor atención y orientación 
resolutiva. Además, favorecen el intercambio y la obtención de mecanismos y procesos de 
gestión financiera que podrán impulsar esquemas de inversión mixta, con un mayor 
impacto en el desarrollo de los proyectos y por ende en la obtención de resultados 
funcionales, más efectivos y eficientes fortaleciendo así la interconectividad de los 
sistemas tributarias en beneficio de la población; sobre todo se fomentaría un mejor acceso 
y calidad en los servicios de atención. 
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En tal sentido opino que se debería fortalecer con la formalización de un convenio 
de cooperación interinstitucional para que se comparte las responsabilidades y se apoye en 
diversas acciones de recaudación tributarias por impuestos vehiculares que servirá 
beneficiando a la población usuaria de Chachapoyas.  
Del mismo modo en la dimensión de recaudación de tributaria en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, se puede apreciar que 05 trabajadores 
encuestados, se puede apreciar 06 elementos aplicados y determinándose que el 60 % 
manifestaron que nunca y casi nunca realizan recaudación tributaria de impuestos 
vehiculares y el 40 % precisaron que a veces realizan recaudación tributaria en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
En la presente dimensión se apreciar que no se han registrado 764 vehículos, 
ocasionando una pérdida de 707,074.36 soles; por lo que se debe a que el personal es 
limitado y no están capacitados en el desarrollo de las funciones de recaudación tributaria 
de impuestos vehiculares en un 90 % del personal; pero sin embargo habiendo verificado 
el reporte de capacitaciones solamente el 10% del personal participa en alguna 
capacitación en diferentes temas y solo por invitación. Cuando verificamos si existía un 
Plan Anual de Capacitación del año 2018, nos respondieron que la GAT no cuenta con 
dicho documento de gestión que tiene que ser aprobado dentro de los 03 primeros meses 
del año y posteriormente ejecutados. 
Se concuerda el planteamiento de la dimensión de recaudación tributaria con 
Quintanilla, E. (2014). En su tesis denominado “La evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica” precisa: es un tema vigente e importante 
que cobra interés en estos tiempos en el Perú y en Latinoamérica, siendo la evasión 
tributaria un ilícito que influye en la recaudación fiscal perjudicando al Estado, del mismo 
modo con sus respuestas nos significaron aportes para clarificar las interrogantes; se 
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sustentaron en una amplia fuente de información de diferentes especialistas de nuestro país 
y Latinoamérica, quienes con sus aportes ayudaron a esclarecer las dudas que se tuvo, en 
lo que corresponde a la evasión tributaria y la recaudación fiscal, siendo la primera 
perjudicial para el país y porque no decirlo, para el mundo. 
La atención integral al usuario o propietario vehicular requiere de una atención con 
calidad para que se puede sentir a gusto y satisfecho de la necesidad atendida. En el marco 
de ello es necesario fortalecer las competencias de los directivos, funcionarios y 
trabajadores para estar preparado no solo en resolver ciertas situaciones de cada 
propietario y se le pueda dar una solución integrador buscando una comprensión lo más 
abarcante posible del ser humano y del universo, mediante la combinación de la ciencia y 
de la intuición espiritual, y llevando esta comprensión a la transformación global desde el 
cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Esta posición de cumplimiento de funciones de 
recaudaciones tributarias de impuestos vehiculares, comparte varios filósofos y psicólogos 
del siglo XX destacando entre ellos: Ken Wilber, Aurobindo, Jean Gebser, Don Beck. 
Seguidamente en la dimensión de seguimiento, evaluación y resultados de 
impacto en la Gerencia de Administración Tributaria (GAT), se evidencia que de 05 
trabajadores encuestados se puede apreciar 02 elementos aplicados y de las cuales el 30 % 
manifestaron que nunca se realiza seguimiento, evaluación y resultados de impacto de 
recaudación tributaria y el 70 % respondieron que a veces se realiza la recaudación 
tributaria en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.  
Los Directivos, funcionarios y trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincia de Chachapoyas, precisaron que no realizan el 
análisis de las acciones técnicas operativas y de las deudas que se obtuvieron en las 
recaudaciones tributarias de impuestos vehiculares, debido a que no se realiza el análisis 
de las acciones técnicas y operativas que permite corregir los procesos de desarrollo de las 
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diversas actividades que se está ejecutando durante el año y se debe contar con un 
acompañamiento periódico y se retroalimenta con alternativas de solución para obtener 
mejores resultados. 
Lo que significa que no hay un control estricto de los vehículos registrados y un 
seguimiento adecuado de la recaudación tributaria de los impuestos vehiculares, en la 
concordancia con la realidad y la normatividad, no existe evaluaciones permanente, 
solamente reuniones para rendir cuentas, lo que ocasiona un resultado deficiente y peor 
aún ingresos favorables en relación a la totalidad de vehículos existentes en la Ciudad de 
Chachapoyas. 
Seguidamente en la dimensión de procesos de registro, determinación de 
contenidos, y generación de deuda en la Gerencia de Administración Tributaria (GAT), 
se evidencia que de 77 propietarios de vehículos encuestados se puede apreciar 07 
elementos aplicados y de las cuales el 83.5 % precisaron que nunca y casi nunca realizan 
los procesos de registro, determinación de contenido y generación de deuda y solo el 14.5 
% respondieron que a veces realizan los procesos de registro, determinación de contenido 
y generación de deuda en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
Según Augusto, F. (2013). En un Informe de “Corredores de Seguros”. Precisa que 
cuando se compra un auto nuevo generalmente el trámite de inscripción del vehículo ante 
el SAT, los derechos e impuestos lo hace la tienda concesionaria que vendió el vehículo, 
quien tiene un plazo de 30 días calendarios posteriores a la adquisición para inscribirlo, es 
importante asegurarse que se realizó este trámite, de otra manera podría recibir una multa. 
En el caso de un vehículo usado con menos de tres años de antigüedad la inscripción en el 
SAT se puede hacer hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente a la 
adquisición. 
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Los requisitos para inscribir el vehículo son los siguientes: 
• DNI del propietario y de su representante de ser el caso. 
• Último recibo de servicios 
• Acta de transferencia, factura, boleta, póliza de importación, resolución de remate, 
etc. 
• Tarjeta de propiedad (de encontrarse registrado). 
La cuponera del SAT con el cronograma de pagos les llegara a inicios del mes de 
febrero del año siguiente de la inscripción, en otras palabras, si su auto lo inscribe en 
marzo de este año, la cuponera con la determinación del impuesto le llegara en febrero del 
próximo año para realizar los pagos en las fechas antes indicadas. 
El pago lo puede realizar en los bancos o agentes bancarios del: Banco de crédito, 
Interbank, Scotiabank, Continental y Caja Metropolitana, si lo paga a través de la página 
Web de los bancos la transacción no tendrá costo alguno, también si lo pagas en los 
agentes bancarios (Bodegas y farmacias), del Banco de crédito, Interbank y Continental. 
Pero sin embargo aquí en la Ciudad de Chachapoyas se observa, que el 48.3% de 
los propietarios de vehiculares, NO han registrado su propiedad vehicular debido a unas 
series de problemas y que actualmente hay un porcentaje de elevado de propietarios que 
están ilegal y que están evadiendo la responsabilidad de impuesto vehicular. 
Razón por la cual opino que se debe realizar censos y operativos con presencia 
policial, fiscalía de prevención de delito, con la finalidad de incrementar el número de 
registros y la recaudación de los impuestos vehiculares.  
El tiempo empleado en la atención del trámite se realiza en un promedio de 30 
minutos a más, ocasionando incomodidad y malestar de los propietarios de los vehículos. 
En razón a ello es preciso realizar un análisis de la desorganización que existe en la 
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Gerencia Administrativa de Tributación de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 
respecto a los tiempos de atención al propietario Vehicular y por lo que se debe realizar 
una reorganización de los sistemas administrativos de trámites con sus respectivos tiempos 
promedios de atención a fin de evitar incomodidad de los otros contribuyentes.  
Adicional a los tiempos el usuario propietario de los vehículos requiere una 
atención amabilidad, responsabilidad, comodidad, que sea orientadora, comodidad de los 
mobiliarios, etc. 
Por otra parte se debe implementar, facilitar y agilizar los pagos de los propietarios 
de impuestos vehiculares; realizando los análisis de los medios y servicios existentes en 
cada lugar y a partir de ello, es preciso fortalecer la implementación de la Gerencia 
Administrativa de tributación y servicios alternos de pago en los agentes bancarios y un 
sistema virtual de pago, mejorar la comunicación a través de teléfonos de consultas, 
fortalecer los pago en los Bancos, los agentes bancarios y se debería implementar más 
ventanillas municipales de atención al usuario. 
Se observa que los Directivos, funcionarios y trabajadores de la Gerencia de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincia de Chachapoyas, precisaron que 
no que se acogieron a alternativas de pago con otros bienes y/o servicios para pagar las 
deudas de impuesto vehicular; pero al indagar no se había ofertado este servicio alternativo 
y cuando se hizo la consulta a los propietarios de los vehículos manifestaron que si estarían 
de acuerdo por este servicio alternativo, por les daría una oportunidad de poder pagar las 
deudas. 
Mediante el pago alternativo la Municipalidad puede adquirir bienes o servicios a 
un menor costo que podría quedar ingresos económicos y con una tasa de interés más baja 
respecto a la de otras.  
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 En mi opinión personal debo manifestar las oportunidades de oferta de pago deben 
estar dadas al propietario de los vehículos, debiendo precisarse primeramente a través de 
una encuesta de mercado, ofertando una lista que podrían facilitar al propietario de 
vehículos para que puedan cumplir sobre todo a aquellos que tienen deudas pendientes 
pudiendo en un plazo de cuotas, bienes y servicios, debiendo ser esto de acorde a la 
necesidad de la Institución con la finalidad de tener rentabilidad y resultados de ingresos 
de impuestos vehiculares. 
En lo respecta a la dimensión de los procesos de fiscalización en la Gerencia de 
Administración Tributaria (GAT), se evidencia que de 77 propietarios de vehículos 
encuestados se puede apreciar 03 elementos aplicados y de las cuales el 74 % precisaron 
que nunca y casi nunca realizan los procesos de fiscalización y solo el 17.7 % 
manifestaron que a veces realizan los procesos de fiscalización en la Municipalidad 
provincial de Chachapoyas. Sin embargo, en la Gerencia administración tributaria (GAT) 
de la Municipalidad Provincial, presenta una limitada comunicación de las acciones de pre 
fiscalización o pre coactivo y fiscalización coactiva, debido a que no cuenta con recursos 
humanos especializados de manera estable y lo realiza por contrato de terceros para que 
puedan resolver los problemas.  
Según el análisis realizada de la notificación de la deuda tributaria, la 
Administración se encuentra habilitada a hacer efectivo el cobro de la misma, mediante el 
procedimiento de ejecución coactiva; sin embargo muchos contribuyentes llegan a esta 
fase sin que se les haya notificado válidamente los valores y la resolución de ejecución 
coactiva que inician el referido procedimiento, máxime en muchos casos la deuda objeto 
de cobro se encuentra prescrita sin que el Tribunal Fiscal pueda hacer prevalecer el 
principio de seguridad jurídica y el derecho a un debido procedimiento, derechos 
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constitucionales, cuya invocación se han convertido en argumento de defensa risible para 
la SUNAT. 
El artículo 55° del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-
2013-EF, señala que es función de la Administración Tributaria recaudar tributos. En 
efecto, la facultad de recaudación es central en toda Administración Tributaria, entendida 
esta como aquella destinada a procurar el pago de la obligación tributaria, ya sea de 
manera voluntaria, pre coactiva, (llamadas y cartas inductivas al pago) o, en su defecto, de 
manera coercitiva (a través de medidas cautelares y embargos). 
Como se aprecia, la cobranza coactiva constituye la última fase del ciclo de 
recaudación y recuperación de la deuda tributaria, cuyo procedimiento se encuentra 
regulado en el artículo 114° del Código Tributario, en el que se otorga a la SUNAT la 
facultad de requerir el pago al contribuyente en el marco de un procedimiento de cobranza 
coactiva, regulado mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2004/SUNAT. 
La facultad reglada de cobrar coactivamente las deudas tributarias constituye una 
herramienta fundamental para asegurar el logro de los objetivos de la Administración, en 
virtud de la citada facultad reglada, la SUNAT también cuenta con la facultad discrecional 
referidas a las acciones de cobranza que adoptará según el tipo de contribuyente, estado de 
la deuda, su antigüedad y riesgos de incobrabilidad de la misma. 
En la dimensión de los procesos de cobranza de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT), se evidencia que de 77 propietarios de vehículos encuestados se puede 
apreciar 05 elementos aplicados y de las cuales el 75.1 % precisaron que nunca y casi 
nunca realizan los procesos de cobranza y solo el 19.2 % precisaron que realizan el 
proceso de cobranza en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.  
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Sin embargo en la Gerencia administración tributaria (GAT) de la Municipalidad 
Provincial realiza una limitada comunicación mensual de la deuda del impuesto vehicular, 
limitada comunicación de los intereses, realiza limitada acciones recordatorias por medios 
de comunicación escrita u oral, limitada acciones de pre fiscalización o cobranza pre 
coactiva y se realiza un seguimiento limitado de pagos de acciones de fiscalización o 
cobranza coactiva; esto debido a una serie de falencias como de desorganización, 
deficiente administración, limitado recursos humanos, deficiente capacidades del personal, 
limitado recursos económicos, desinterés de los decisores y la ausencia de un plan de 
trabajo operativo y gerencial limitan el logro de los objetivos y la recaudación de ingresos 
de impuestos vehiculares en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Pero sin embargo los pagos es una responsabilidad que se tiene de acuerdo a una 
contribución como propietario vehicular y del mismo se debe tener toda la documentación 
en orden y actualizado. El anticipo del impuesto a la renta tiene el objetivo de reducir la 
evasión tributaria, mejorar el control, asegurar las metas del Estado en cuanto a 
redistribución fiscal de manera responsable y promover la ciudadanía fiscal. 
La ley fundamental de nuestro país es la Constitución Política del Estado Peruano, 
en ella se establecen los derechos y obligaciones de sus habitantes y de sus gobernantes. Se 
trata de la norma jurídica suprema, y ninguna otra ley o disposición puede contrariarla. Es 
en nuestra Constitución Política donde se establece la obligación de los peruanos de 
contribuir para el gasto público del país, es decir, de pagar impuestos. 
En nuestro país existen diversas contribuciones, además de los impuestos, como 
son los derechos, los aprovechamientos, las aportaciones de seguridad social. Todas están 
debidamente reguladas por una ley especial. 
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Por otra se procedió a analizar los resultados de la variable de Gestión Integral 
de Recaudación Tributaria en la Gerencia de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, se evidencia que de 05 trabajadores 
encuestados se puede apreciar 03 dimensiones analizados como de Gestión y Organización 
Institucional, recaudación tributaria y seguimiento, evaluación y resultados de Impacto con 
14 elementos aplicados se puede apreciar que el 60 %, respondieron que nunca y casi 
realizan la gestión integral de recaudación tributaria y solo el 40 % manifestaron que a 
veces se realiza la gestión integral de recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas. 
Debo precisar que la gestión integral de recaudación tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, requiere implementar acciones inmediatas como la asignación 
de recursos económicos, la contratación de recursos humanos, fortalecimiento de las 
capacidades, el registró al 100 % de los vehículos, seguimiento y evaluación estricto de la 
recaudación tributaria del impuesto vehicular, oficinas y áreas de pagos accesibles, 
alternativas de pagos, promoción y comunicación oportuna, coordinación y una gestión 
oportuna. 
Asimismo, analizar los resultados de la variable de Ingresos de Impuestos en la 
Gerencia de Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, se evidencia que de 77 propietarios de los vehículos encuestados se puede 
apreciar 03 dimensiones analizadas como los procesos de registro, determinación de 
contenido y generación de deuda, procesos de fiscalización y proceso de cobranza, con 15 
elementos aplicados se puede apreciar que el 78.8 %, manifestaron que nunca y casi nunca 
realizan Ingresos de Impuestos Vehiculares y el 21.2 % precisaron que a veces, casi 
siempre y siempre realizar recaudación de impuestos vehiculares en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas. 
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En mi opinión debo manifestar que la recaudación de ingresos de impuestos 
vehiculares, se debe a una serie de suma de acciones que se realice en la gestión integral de 
recaudación tributaria de la gerencia de administración tributaria y que los impuestos 























5.4. Organización del modelo y fundamentación 
La presente propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria 
para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas – Amazonas; será organizada desde los aspectos de un sistema de Gestión, 
procesos y resultados. A continuación, se detalla: 
5.4.1. Propuesta teórica de un modelo de gestión integral de recaudación 
tributaria para incrementar el ingreso del impuesto vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas. 
 
Figura 13. Representación gráfica de la propuesta. 
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5.4.2. Aplicación de la propuesta de un modelo de gestión integral de 
recaudación tributaria para incrementar el ingreso del impuesto vehicular en 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas. 
5.4.2.1. Introducción. 
La presente propuesta permitirá poner en marcha los lineamientos de recaudación 
del impuesto vehicular por medio del sistema de recaudación tributaria municipal que se 
realice a través de un registro actualizado de los contribuyentes y sus predios vehiculares, 
para un incremento en las finanzas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
Asimismo, para solucionar el problema de recaudación del impuesto vehicular, la 
unidad de tributación trabajó en coordinación con la unidad de catastro, aplicando técnicas 
de recaudación también realizando fiscalizaciones previas para actualizar las fichas 
catastrales con el fin de tener un registro veraz de los contribuyentes del impuesto predial 
al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal; asimismo brindó información al 
contribuyente del beneficio que trae a su localidad.  
El objetivo que persigue, es precisamente coadyuvar al logro de incremento de los 
impuestos vehiculares a través de una política organizada, es por ello que, se ha planteado 
como objetivo general, Presentar una “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de 
Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas”, de manera tal que a través de su 
futura aplicación se alcance a la perfección en cuanto al funcionamiento de dicha 
institución encargada. 
La metodología planteada en esta investigación consiste en el enfoque cuantitativo, 
puesto que éste sirve para comprender sus propios fenómenos o relaciones, lo cual 
permitirá estudios posteriores que sugieren programas de intervención distintos, 
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permitiendo la discusión y elaboración de decisiones diferentes, por lo que se sitúan en un 
nivel de toma de decisiones. 
Las políticas de la Gerencia de Administración Tributaria (GAT), tienen como 
finalidad la creación de herramientas eficientes de recaudación como instrumento 
promotor del desarrollo económico y social en el Municipio Provincial de Chachapoyas. 
Estas políticas están orientadas a fortalecer y ampliar las capacidades existentes de 
recaudación, a fin de lograr el pleno ejercicio de las competencias tributarias en el 
Municipio, así como incentivar el desarrollo de actividades económicas productivas y 
fomentar una cultura tributaria que incentive el pago voluntario y consciente en un 
Municipio cada vez más comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. 
La población está dada por los funcionarios y contribuyentes adscritos al Municipio 
de la Provincial de Chachapoyas y la muestra está determinada por sujetos de estudio, 
funcionarios y contribuyentes. 
Con la presente propuesta nos permitirá organizar y conducir adecuadamente los 
procesos de estrategias de recaudación tributaria para incrementar el ingreso del impuesto 
vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, adecuándole a los estándares 
mínimos de calidad, mejorando los indicadores con acciones de gestión y operativas 
acorde a la realidad de cada ámbito territorial. Finalmente se logrará incrementar el ingreso 
del impuesto y por lo tanto permitirá evidenciar el grado de desarrollo de la Institución y 
ende de la población de Amazonas. 
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5.4.2.2. Objetivos y /o propósito. 
5.4.2.2.1. Objetivo general.  
Brindar una Gestión Integral de Recaudación Tributaria para Incrementar el 
Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – 
Amazonas. 
5.4.2.2.2. Objetivo específicos. 
• Mejorar los procesos de gestión y operación a través de una planificación, 
ejecución, seguimiento, evaluación para el logro de resultados institucionales. 
• Mejorar los procesos de recaudación tributaria para el logro del incremento de 
impuesto vehicular en la Gerencia de Administración Tributaria (GAT). 
• Mejorar los procesos de registros y determinación de contenido  
• Mejorar los procesos de acciones de Fiscalización en la Gerencia de administración 
Tributaria de la municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
• Mejorar los procesos de acciones de los procesos de cobranza en la Gerencia de 
administración Tributaria de la municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
• Realizar seguimiento, supervisión, evaluación y logro de resultados de incremento 
de ingresos de impuesto vehicular 
5.4.2.3. Fundamentación. 
De acuerdo a la preocupación constante de captar ingresos por concepto de tributos 
municipales, se da la necesidad de contar con un plan de trabajo para que guie todas las 
actividades a seguir en este desarrollo adecuado de las estrategias administrativas en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
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A la vez esta propuesta se basa también de acuerdo a la investigación realizada y a 
las teorías relacionadas, donde nos permitió observar el bajo nivel de recaudación de 
Impuesto vehicular, por esta razón propongo la “Propuesta de un Modelo de Gestión 
Integral de Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto 
Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas”, el diseño de 
este Propuesta ha sido abordado teniendo en consideración tres grandes partes: el diseño, 
ejecución, resultados. 
Del mismo modo en el diseño de la propuesta se tendrá en cuenta los principios 
como de universalidad, equidad, integralidad, calidad, interculturalidad y fundamentos 
como: epistemológico, filosófico y sociológico. 
En el desarrollo de la propuesta se ha considerado los procesos de gestión y 
organización institucional, la recaudación tributaria, seguimiento, evaluación y resultado 
de impacto, procesos de registros, determinación de contenidos y generación de deuda, 
proceso de fiscalización, procesos de cobranzas y también se tiene previsto los servicios de 
apoyo como: infraestructura, personal de salud capacitado y completo, equipamiento 
completo, recursos disponibles, abastecimiento oportuno y completo de la logística. 
Se ha considerado dos aspectos importantes en la presente propuesta la primera 
referente a la gestión integral de recaudación tributaria y la puerta de salida se ha 
considerado el incremento del impuesto vehicular. Con aplicación de esta propuesta 
permitirá recaudar mayores ingresos económicos a favor de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas  
Así mismo esta propuesta es un instrumento apto, útil e impostergable, que sirve 
para educar, para nivelar y para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las 
personas. Es una herramienta que permitirá proponer la gestión integral de recaudación 
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tributaria para mejorar los ingresos de impuestos vehicular y con una atención de calidad 
que pondrá al servicio de la gente, como una respuesta político social nacida desde la 
comprensión de un problema y la sensibilidad para resolverlo. 
5.4.2.4. Principios. 
En el presente estudio se ha considerado principios relevantes que permitirá 
fortalecer la “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria para 
Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas – Amazonas”; a continuación, se detalla: 
1. Universalidad 
La articulación de las operaciones y servicios que se brindan para mejorar la 
recaudación tributaria se toman en cuenta a toda la población independientemente de los 
regímenes de financiamiento; en la que cada propietario es responsable de pagar su 
impuesto vehicular. 
2. Equidad 
La población tiene oportunidad de acceder y utilizar los servicios recaudación 
tributaria sin distinción de edad, género, raza, religión, credo político y que sean accesibles 
para los contribuyentes y que estén adaptadas a sus necesidades. 
3. Calidad 
Las acciones se realizan considerando a las persona como un ser bio - psicosocial 
que pertenece de forma integrada en las diferentes fases de los procesos de recaudación 





Los servicios deben ser adecuados a las costumbres o cultura de cada población, 
con igualdad de oportunidades sin distinción de raza, sexo, religión e inclusive respetando 
el idioma, que operan en forma simultánea y sistemática en un territorio, existiendo la 
necesidad de considerar en las intervenciones esas particularidades y buscar la 
armonización entre los diferentes sistemas. 
5.4.2.5. Características del modelo. 
En la presente propuesta se ha determinado las características más saltantes, que a 
continuación se detalla: 
1. Inexistencia de un diagnóstico integral de gestión y organizacional Institucional.  
2. Deficiente planificación y que no está de acorde a las necesidades de los 
contribuyentes de impuestos predial. 
3. Visión y objetivos sin lineamientos claros. 
4. Deficiente procesos de gestión y organización institucional de la Gerencia de 
Administración Tributaria (GAT), de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
5. Deficiente procesos de recaudación tributaria de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT), de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
6. Deficiente procesos operativos de registro, determinación de contenido y 
generación de deuda, procesos de fiscalización y procesos de cobranza de la 
Gerencia de Administración Tributaria (GAT), de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas.  
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7. Ausencia de una descentralización a través de oficinas, áreas o agentes de Bancos 
para facilitar a los propietarios los procesos de gestión, operación y pagos de los 
impuestos vehiculares de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
8. Ausencia de estrategias de recaudación tributaria para incrementar el ingreso del 
impuesto vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.  
9. Limitado procesos de seguimientos, evaluación y resultados de impacto de la 
Gerencia de Administración Tributaria (GAT), de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
10. Prestación de servicios de recaudación tributaria sin garantizar los criterios de 
calidad. 
11. Limitada capacitaciones al personal para cumplir las funciones de registros, 
determinación de contenido y generación de deuda, procesos de fiscalización y 
procesos de cobranza. 
12. Limitada infraestructura y equipamiento para brindar los servicios de recaudación 
tributaria. 
13. Comunicación e información deficiente. 
14. Ausencia de evaluación resultados.
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5.4.2.5. Contenidos de la propuesta. 
Actividad Objetivos de la actividad Estrategias a desarrollar Recursos y materiales Responsables Instrumentos de evaluación 
Diagnóstico de la situación actual 
de gestión y organización 
Institucional. 
Elaborar la situación diagnostica 
de gestión y organización 
Institucional  
Análisis FODA de la Gerencia de 






La Gerencia de 
Administración Tributaria 
(GAT) de la MPCH. 
Ficha técnica de recojo de 
información diagnostica. 
Plan de gestión e intervención 
institucional teniendo en 
consideración la capacitación 
constante a los trabajadores, la 
firma de convenios multisectoriales 
para evitar la evasión de impuestos.  
Implementar el plan de 
intervención institucional 
teniendo en consideración la 
capacitación constante a los 
trabajadores, la firma de 
convenios multisectoriales para 
evitar la evasión de impuestos.  
Capacitación constante a los 
trabajadores y formalización de 
convenios de cooperación 
interinstitucional con Policía, 
Ministerio Publico, Bancos, 
RENIEC, Gobernación, Dirección 







La Gerencia de 
Administración Tributaria 
(GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas. 
Actas de acuerdos y 
compromisos 
Planes elaborados e aplicados. 
Acompañamiento en el desarrollo 
operativo de registro de 
contribuyentes, pago, alternativas 
de pagos con otros bienes o 
servicios, equipamiento y encuestas 
de satisfacción. 
Acompañar en el desarrollo 
operativo y de gestión de manera 
constante. 
Campañas de sensibilización a la 







Papel bond, etc. 
La Gerencia de 
Administración Tributaria 
(GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas 
Informe de acompañamiento 
en el desarrollo operativo. 
Fortalecimiento de las acciones 
técnicas operativas de información 
oportuna para el registro de 
contribuyentes, tiempo de trámite, 
atención recibida, la deuda a pagar, 
campañas de sensibilización, censos 
y operativos para incrementar el 
pago de los contribuyentes 
impuesto vehicular 
Fortalecer las acciones técnicas 
operativas de información 
oportuna para el registro de 
contribuyentes, tiempo de trámite, 
atención recibida, la deuda a 
pagar, pagos alternativos, 
campañas de sensibilización, 
censos y operativos para 
incrementar el pago de los 
contribuyentes impuesto 
vehicular. 
Propiciar los Censos y operativos 
con apoyo interinstitucional para 
incrementar el registro y el pago 







Papel bond, etc. 
La Gerencia de 
Administración Tributaria 
(GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas 
Informes técnicos de 
desarrollo de acciones 
operativas programadas. 
Registros y Actas de 
Compromisos. 
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Implementar las acciones del 
proceso de fiscalización  
Implementar las acciones del 
proceso de fiscalización. 
Procesos de fiscalización 
recordatoria, pre coactivo y 






Papel bond, etc. 
La Gerencia de 
Administración Tributaria 
(GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas 
Informes técnicos de 
desarrollo de acciones 
operativas programadas de 
procesos de fiscalización. 
Registros y Actas de 
Compromisos. 
Implementar las acciones del 
proceso de cobranza  
Implementar las acciones del 
proceso de cobranza. 
Desarrollo de procesos de 
cobranza según comunicación 
recordatoria, pre coactiva y 
coactiva de manera organizada 






Papel bond, etc. 
La Gerencia de 
Administración Tributaria 
(GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas 
Informes técnicos de 
desarrollo de acciones 
operativas programadas de 
cobranza. 
Actas de Compromisos. 
Seguimiento, evaluación de los 
resultados y rendición de cuentas a 
la población a través de los medios 
de comunicación. 
Analizar los resultados y 
rendición de cuentas a la 
población a través de los medios 
de comunicación 
Análisis de los resultados y 
rendición de cuentas a la 
población a través de los medios 






Papel bond, etc. 
La Gerencia de 
Administración Tributaria 
(GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas 
Informe de seguimiento, 
resultados evaluación y 




La presente Propuesta planteada se realizará evaluaciones de inicio, intermedio y 
final que se realizará en el transcurso de los 05 años. A continuación, se detalla la 
evaluación por cada uno: 
5.4.2.6.1. Evaluación inicial. 
En esta evaluación se tendrá que realizar una línea de base de cada acción 
planificada para tener conocimiento previo de la situación real de inicio que utilizará como 
punto de partida y de orientación para el desarrollo de los contenidos de la propuesta y 
para la evaluación final. 
En la evaluación inicial se tendrá en cuenta la información existente de los 
registros de contribuyentes de impuesto predial, indicadores de las estrategias de 
recaudación tributaria para incrementar el ingreso del impuesto vehicular, informes 
técnicos, encuestas y del mismo modo se utilizará una ficha técnica que esté de acuerdo a 
las acciones planificadas para tener claro la evaluación inicial. 
5.4.2.6.2. Evaluación intermedia o de proceso. 
En la evaluación intermedia o de proceso se tendrá en cuenta los contenidos 
planificados y se realizara 02 veces por año en un lapso de 05 años y para esta evaluación 
se tendrá en consideración los seguimientos hallazgos, las actas, los informes mensuales, 






Del mismo modo esta evaluación debe ser sistemática y debiendo hacerse en base a 
los objetivos de la propuesta y resultados. Deben formar parte del equipo evaluador: la/el 
encargado/a de la propuesta, las autoridades locales, funcionarios, trabajadores, actores de 
la sociedad civil. Imprescindible como resultado de dicha evaluación es la corrección 
oportuna de las deficiencias. La evaluación de la propuesta debe velar porque se mantenga 
viva la innovación y experimentación trabajador. Ello es esencial para mejorar la atención 
integral de la salud.  
Lo anterior significa que debe facilitarse la realización de proyectos de 
mejoramiento de los servicios operativos y la incorporación de trabajadores con 
competencias certificadas para poder brindar una atención integral a los usuarios, los 
recursos y el equipamiento. 
Para llevar a cabo esta evaluación de los procesos se tendrá en consideración todos 
los contenidos planificados, los objetivos específicos y los indicadores de procesos de 
gestión, organización y acciones operativas. 
En la evaluación debe incluir visitas de campo a fin de comprobar el desarrollo de 
los procesos y adecuado funcionamiento de los servicios de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad de Provincia de la Municipalidad de Chachapoyas y 
Oficinas o Servicios descentralizados. 
5.4.2.6.3. Evaluación final o de la propuesta. 
En la evaluación final se realizara al termino de ejecución de los procesos de 
desarrollo de la “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria 
para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 




todos informes técnicos de las supervisiones, evaluaciones anteriores y otros que sirve para 
hacerse un informe final, con única finalidad de responder a los objetivos de la propuesta y 
al total de los contenidos planificados anteriormente. Queda abierta de acuerdo a la 
realidad el equipo evaluador utilizar cualquier instrumento y teniendo en consideración los 
indicadores.  
Finalmente, el equipo evaluador deberá determinar si la propuesta tuvo resultados 
favorables o desfavorables, precisándole en un Informe final. 
5.4.2.7. Vigencia del modelo. 
La “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria para 
Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas – Amazonas”; tendrá una vigencia de 05 años con evaluaciones 02 veces por 
año, iniciándose el 2019 al 2023 y si la propuesta permite obtener resultados favorables 
queda la posibilidad ampliarse. 
5.4.2.8. Retos que exige el modelo. 
El presente modelo existe retos para su la aplicación que pudiera limitar el 
desarrollo del mismo como:  
1. Por los limitados recursos financieros que tiene la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
2. Ausencia de Oficinas o servicios descentralizados de recaudación tributaria para 
facilitar el pago de los contribuyentes de impuesto vehicular. 





4. Cobertura de pago al 100% de los propietarios o contribuyentes impuesto vehicular 
5. Capacitación al 100% del personal que labora en la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT). 
6. Implementación al 100% de las Oficinas o servicios descentralizados para cumplir 
funciones de registro, determinación de contenido, recaudación tributaria, 
cobranza, seguimiento, evaluación de resultados, etc. 
7. Atención de las necesidades al 100% de los contribuyentes de los impuestos 
vehiculares. 
8. Cumplimiento de las acciones de fiscalización coactivas al 100% de los 
contribuyentes deudores por este caso. 
9. Mejorar los procesos de autoevaluación, evaluación, acreditación y certificación de 
la calidad al 100% de la Gerencia de Administración Tributaria (GAT) y Oficinas o 
servicios descentralizados, para brindar un servicio de calidad. 
10. Cobertura con recursos humanos al 100% de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) y Oficinas o servicios descentralizados, para brindar una atención 







En la presente investigación de “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de 
Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas”, ha permitido llegar a las 
siguientes conclusiones: 
1. Se realizó el diagnóstico y análisis de las gestión integral de recaudación tributaria 
para incrementar el ingreso por impuesto vehicular en la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas”, debido a que la Gerencia de Administración Tributaria (GAT), 
se encuentra brindando atenciones de recaudación tributaria para incrementar los 
ingresos de impuesto vehicular sin los criterios mínimos de los estándares de 
calidad y con la problemática más saltante radica como la deficiente gestión y 
organización del desarrollo institucional es decir solo ha registrado 436 vehículos 
en el año 2018, lo que significa que 764 no fueron registrados y estamos perdiendo 
707,074.36 soles aproximadamente que serviría para realizar muchas actividades a 
favor de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, por otra parte existe una 
ausencia de una descentralización de las Oficinas o servicios de recaudación 
tributaria que permitiría mayor ingreso de impuesto vehicular, el 90 % del personal 
no está capacitados, el 83.5 % precisaron que nunca y casi nunca se realiza los 
procesos de registro, determinación de contenido y generación de deuda, el tiempo 
empleado en la atención de los trámites se realiza mayor a 30 minutos, el pago 
centralizado de los contribuyentes de impuestos de vehículos, la determinación de 
deudas, la ausencia de análisis de la información, en el 74 % precisaron que no se 
realiza los procesos de fiscalización y solo en el 17.7 % se está realizando los 




ausencia de rendición de cuentas, la insatisfacción de los usuarios, la limitada 
sensibilización a la población, ausencia de censos y operativos para incrementar los 
ingresos por impuestos de vehículos, ausencia de pago alternativos, personal 
desmotivado y no calificado para la cobranza, ausencia de análisis de resultados y 
publicación de los resultados en el marco de la ley de transparencia. Del mismo 
modo solo el 21.2 % realizan recaudación de impuesto vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Por lo que con la presente propuesta se 
revertirá la problemática de recaudación tributaria incrementando los ingresos de 
impuestos vehiculares. 
2. Se ha realizado análisis de los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta 
como antecedentes de estudios de investigación, revisando los diversos documentos 
normativos, manuales, Ordenanzas, leyes, guías protocolos de gestión y operación 
de los procesos de recaudación tributaria para incrementar los ingresos de 
impuestos de vehículos. 
3. Se realizó 82 encuestas tanto a directivos, funcionarios, personal, propietarios o 
contribuyentes de impuestos de vehículos de la jurisdicción de la Provincia de 
Chachapoyas. 
4. Con la integración de los 82 encuestados se ha podido tener un conocimiento de la 
realidad y se ha podido fundamentar mejor la propuesta del modelo para alcanzar la 
recaudación tributaria de los contribuyentes de impuesto vehicular a condiciones 
óptimas. 
5. Con los datos históricos de recaudación del impuesto vehicular en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, se ha podido conocer que en el año 2014 ha registrado 




vehículos, el 2017 se registró 238 vehículos, el 2018 se registró 436 vehículos 
registrados. Del mismo modo se tuvo recaudaciones tributarias de ingresos de 
contribuyentes de vehículos, detallándose durante el año 2014 se ha recaudado 
88,593.93 soles, el 2015 se recaudó 105,505.86 soles, el 2016 se recaudó 
111,058.80 soles, el 2017 se recaudó 220,266.62 soles, el 2018 se recaudó 
403,513.64 soles; así mismo se determinó que existe contribuyentes inscritos, pero 
que no están registrados al 100% de los propietarios a nivel Provincia y así mismo 
existe brecha de capacitación de recursos humanos. 
6. A la propuesta validada en ejecución se deberá aplicar una evaluación de 
permanente para mejorar los procesos de desarrollo de las acciones técnico 
operativos. 
7. Con la aplicación de la “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de 
Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas”, permitirá mejorar en un 
95% la recaudación tributaria para incrementar el impuesto vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas y así mismo se solucionará todos los 






1. Se sugiere la aplicación de la “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de 
Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular”; lo 
debe continuar la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
2. Se sugiere realizar una revisión permanente del desarrollo de los procesos de 
implementación de la propuesta para reconsiderar y levantar algunas observaciones 
que se encuentra en la ejecución de la propuesta. 
3. Se sugiere designar responsables de una oficina o órgano institucional que se 
encargue del diagnóstico, inspección, análisis, ejecución, retroalimentación, 
monitoreo y evaluación durante el desarrollo de los procesos de la propuesta. 
4. Se sugiere participación de los directivos, funcionarios, personal, contribuyentes 
para tener una gestión integral de la recaudación tributaria de acorde con la realidad 
y necesidad actual en el mundo globalizado. 
5. Se sugiere diseñar estrategias que ayuden a lograr mayor recaudación de impuestos 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Propuesta de un modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria para incrementar el ingreso del impuesto vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas – Amazonas 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Diseño Población y muestra 
Problema general 
 
¿En qué medida la 
propuesta de un modelo 
de gestión integral de 
recaudación tributaria 
incrementara el ingreso 







¿Se conoce la situación 
diagnóstica de 
recaudación tributaria de 
ingresos por impuesto 




¿Qué nivel de 
conocimiento tienen los 
trabajadores para recaudar 
el ingreso del impuesto 





teóricos contribuirá a 
sustentar la propuesta de 
un modelo de gestión 
integral de recaudación 
Objetivo general 
 
Proponer un modelo de 
gestión integral de 
recaudación tributaria que 
incremente el ingreso del 






Diagnosticar y analizar la 
situación actual de la 
gestión integral de 
recaudación tributaria que 
incremente el ingreso del 




Diagnosticar y analizar el 
nivel de conocimiento 
que tienen los 
trabajadores para 
incrementar el ingreso del 




Identificar y analizar los 
fundamentos teóricos que 
contribuirá a sustentar la 
propuesta de un modelo 
de gestión integral de 
Hipótesis general 
 
La propuesta de un modelo 
de gestión integral de 
recaudación tributaria 
permitirá incrementar el 
ingreso del impuesto 
vehicular en la 
municipalidad provincial de 




El diagnóstico y el análisis 
de la situación actual de la 
gestión integral de 
recaudación tributaria si 
tienen relevancia para 
incrementar el ingreso del 
impuesto vehicular en la 
municipalidad provincial de 
chachapoyas. 
 
Los trabajadores si tienen 
conocimientos 
significativos para 
incrementar el ingreso del 
impuesto vehicular en la 
municipalidad provincial de 
chachapoyas. 
 
La identificación y el 
análisis de los fundamentos 
teóricos si es relevante para 











Ingreso de impuesto 
vehicular  
 
Vi: modelo de gestión 


















Proceso de registro, 
determinación de 
contenido y generación 
de deuda 
Proceso de fiscalización 
Proceso de cobranza 
 
 
Indicadores de la variable 
del modelo de gestión 
integral de recaudación 
tributaria 
 
Gestión y organización 
institucional: 
 
Institución implementada y 
capacitada. 
Formalización de convenios. 
Plan que regula la evasión y 





Funciones para regulación 
tributaria. 
Propietarios de vehículos  
Alternativas de pago. 
Equipamiento y materiales 
operativos. 
Encuestas de satisfacción al 
usuario. 
 
Seguimiento, evaluación y 
resultados de impacto: 
 
Reuniones de análisis de 
acciones técnicos operativos 
y deudas de impuestos 
vehiculares. 







M : muestra 
Oi : observación inicial 
Rt : revisión teórica 




El presente estudio tiene 
una población de 164 
personas entre directivos, 
funcionarios de la 
municipalidad provincial 
de chachapoyas y 





Se tendrá una muestra de 
62 personas entre 
directivos, funcionarios de 
la municipalidad 
provincial de chachapoyas 







tributaria incrementará el 
ingreso del impuesto 




¿Qué dimensiones o 
componentes se 
considerarán en el diseño 
de la propuesta de un 
modelo de gestión 
integral de recaudación 
tributaria incrementara el 
ingreso del impuesto 




¿En qué medida la 
utilización de la técnica 
Delphi permitirá la 
validación consensuada 
de los expertos del 
modelo de gestión 
integral de recaudación 
tributaria incrementará el 
ingreso del impuesto 













recaudación tributaria que 
incremente el ingreso del 




Diseñar la propuesta del 
modelo de gestión 
integral de recaudación 
tributaria que incremente 
el ingreso del impuesto 




Validar el modelo de 
gestión integral de 
recaudación tributaria que 
incremente el ingreso del 
impuesto vehicular en la 
municipalidad provincial 
de chachapoyas; 
utilizando la técnica 
Delphi. 
 
modelo de gestión integral 
de recaudación tributaria que 
incremente el ingreso del 
impuesto vehicular en la 




Las dimensiones o 
componentes si son 
relevantes para el diseño de 
la propuesta de un modelo 
de gestión integral de 
recaudación tributaria que 
incremente el ingreso del 
impuesto vehicular en la 
municipalidad provincial de 
chachapoyas. 
 
La utilización de la técnica 
Delphi si permitirá la 
validación consensuada de 
los expertos del modelo de 
gestión integral de 
recaudación tributaria que 
incremente el ingreso del 
impuesto vehicular en la 






Indicadores del ingreso del 
impuesto vehicular: 
  
Proceso de registro, 
determinación de contenido y 
generación de deuda: 
 
Existencia de registros 
actualizados. 
Tiempo de trámite promedio. 
Campañas de sensibilización 
y concientización en cultura 
tributaria. 
Oficinas o servicios 
descentralizados. 
Censos y operativos. 
 
Procesos de fiscalización: 
 
Acciones preventivas de 
información recordatoria. 
Acciones de pre fiscalización 
o pre coactivo. 




Proceso de cobranza: 
 
Comunicado de intereses de 
la deuda. 
Pagos después de una acción 
preventiva o recordatoria. 
Pagos después de una acción 
pre fiscalización o pre 
coactiva. 
Pagos después de una acción 






Apéndice B. Matriz de construcción de instrumento de mediación 
Matriz resumen de las preguntas de gestión integral de recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems 
Preguntas Total de preguntas 
V1: Modelo de Gestión Integral de 




Documentos de Gestión 1 1 
Información actualizada  2 1 
Presupuesto Disponible 3 1 
Recursos Humanos capacitados. 4 1 
Formalización de Convenios 5 1 
Plan que regula la evasión y fortalece de 
recaudación 
6 1 
Recaudación tributaria Registro de propietarios de vehículos. 7 1 
Funciones para regulación tributaria. 8 1 
Propietarios de vehículos  9 1 
Alternativas de pago. 10 1 
Equipamiento y materiales operativos. 11 1 
Encuestas de satisfacción al usuario. 12 1 
Seguimientos, 
evaluación y resultados 
de impacto. 
Reuniones de análisis de acciones técnicos 
operativos y deudas de impuestos vehiculares. 
13 1 





Matriz de construcción de instrumento de mediación 
Matriz resumen de recojo de información de ingreso del impuesto vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems 
Preguntas Total de preguntas 
V2: Ingreso del 
Impuesto Vehicular  
 
Proceso de registro, 
determinación de 
contenido y generación 
de deuda 
Existencia de registros actualizados. 1 1 
Tiempo de trámite promedio. 2, 3 2 
Campañas de sensibilización y concientización en cultura tributaria. 4 1 
Oficinas o servicios descentralizados 5,6 2 
Censos y operativos. 7 1 
Proceso de Fiscalización Acciones preventivas de información recordatoria. 8 1 
Acciones de pre fiscalización o pre coactivo. 9 1 
Acciones de fiscalización o coactiva 10 1 
Proceso de Cobranza Comunicado de intereses de la deuda. 11 1 
Pagos después de una acción preventiva o recordatoria 12 1 
Pagos después de una acción pre fiscalización o pre coactiva 13 1 





Apéndice C. Declaración jurada de consentimiento informado 
El/la Sr(a)………………………………………………………, de………años de 
edad, con DNI Nº ……………..., manifiesta que ha sido informado/a sobre los beneficios 
que podría traer la encuesta para elaborar la Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de 
Recaudación Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas; con el objetivo de determinar la relación de las 
variables, el diagnóstico, análisis y la propuesta para recaudar el impuesto vehicular, es 
vital de vital importancia la información que proporciono. 
Del mismo modo he sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos 
e incluidos en un fichero o archivador protegido y con las garantías de acuerdo a ley. 
Tomando en consideración lo anterior, OTORGO MI CONSENTIMIENTO a 
que esta extracción tenga lugar y sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el 
proyecto. 
 








Apéndice D. Encuesta para recoger información de gestión integral de recaudación 
tributaria.  
Instrucciones: Estimado Directivo, funcionario y trabajador de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, la presente encuesta pretende recoger información acerca de 
un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria, lo que servirá para incrementar 
los Ingresos del Impuesto Vehicular, en aras de mejorar una serie de problemas de tránsito 
vehicular en la Provincia de Chachapoyas. 
Indicaciones. - Marca con un aspa (X), la alternativa que te corresponde y que 
consideres en tu opinión la más acertada. 
Agradezco que respondas a las preguntas planteadas con la sinceridad que te 
caracteriza. Los datos obtenidos serán confidenciales y se asegurará el anonimato de los 
participantes. 
I. Gestión y Organización Institucional  
1. ¿En la Gerencia de Administración Tributarla (GAT) se cuenta con 
documentos de gestión actualizados y operativos? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
2. ¿la Gerencia de Administración Tributarla (GAT), cuenta con información 
actualizada de registro de propietarios de los vehículos? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 




3. ¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT), cuenta con presupuesto 
disponible para el desarrollo de sus actividades? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
4. ¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) capacita a los 
trabajadores para cumplir las funciones de recaudación tributaria de 
impuestos vehiculares? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
5. ¿El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas cuenta con 
convenios con otras instituciones públicas o privadas para facilitar la 
recaudación tributaria por impuestos vehiculares? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
6. ¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) cuenta con planes para 
disminuir la evasión del impuesto vehicular? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 







II. Recaudación tributaria 
7. ¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas actualiza periódicamente los registros de los 
propietarios de vehículos? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
8. ¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas cumple las funciones de regulación tributaria de 
manera eficiente? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
9. ¿Los dueños propietarios pagan sus impuestos vehiculares de forma puntual 
en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
10. ¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas permite que los propietarios de los vehículos se 
acogieran a alternativas de pago con bienes y/o servicios para amortizar o 
pagar la totalidad de sus deudas? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 




11. ¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) se encuentra 
implementada con equipamiento y materiales para desarrollar las funciones 
de recaudación tributaria de impuestos vehiculares? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
12. ¿Los funcionarios de la Gerencia de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan encuestas de 
satisfacción a los usuarios o clientes? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
 
III. Seguimientos, Evaluación y Resultados de Impacto. 
13. ¿Los funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
análisis de los logros y deudas que se obtuvieron en las recaudaciones 
tributarias de impuestos vehiculares? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 





14. ¿Los funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
rendiciones de cuentas y difunden los resultados por los medios de 
comunicación más accesible a la Población de la Región Amazonas? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 















Apéndice E. Encuesta para recoger información referente a los ingresos de impuestos 
vehiculares.  
Instrucciones: Estimado Usuario (a) propietario (a) de vehículos, la presente 
encuesta pretende recoger información referente a los ingresos del impuesto vehicular, en 
aras de mejorar una serie de problemas de tránsito vehicular en la Provincia de 
Chachapoyas. 
Indicaciones. - Marca con un aspa (X), la alternativa que te corresponde y que 
consideres en tu opinión la más acertada. Agradezco que respondas a las preguntas 
planteadas con la sinceridad que te caracteriza. Los datos obtenidos serán confidenciales y 
se asegurará el anonimato de los participantes. 
I. Proceso de Registro, Determinación de Contenido y Generación de Deuda. 
1. ¿La Gerencia de Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas realiza acciones para hacer conocer los 
requisitos de registro a los propietarios de los vehículos? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
2. ¿La Gerencia de Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas realiza acciones para determinar el tiempo 
empleado en la atención de su trámite documentario de registro de cada 
propietario de vehículo? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 




3. ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza 
acciones para hacer una atención atractiva a los propietarios de vehículos? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
4. ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza 
campañas de sensibilización y concientización de una cultura tributaria para 
realizar el proceso de registro y pago oportuno del impuesto vehicular? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
5. ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza 
gestiones e implemente varias oficinas o servicios que agilicen el pago 
oportuno de los contribuyentes de impuesto vehicular? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 





6. ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza 
censos y operativos para incrementar el número de registrados y agilizar el 
pago oportuno de los contribuyentes de impuesto vehicular? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
7. ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas permite 
realizar pagos alternativos a través de bienes o servicios a los propietarios 
que tienen deudas tributarias de impuesto vehicular? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
 
II.  Proceso de Fiscalización 
8. ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
comunicación oportuna como acción recordatoria de los pagos del impuesto 
vehicular?  
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 





9. ¿Evidencia Usted que los funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de 
Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas comunican las deudas según acciones de pre fiscalización o 
pre coactivo a los contribuyentes del impuesto vehicular?  
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
10. ¿Evidencia Usted que los funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de 
Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas comunican las deudas según acciones de fiscalización 
coactivo a los contribuyentes del impuesto vehicular?  
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
 
III. Procesos de Cobranza 
11. ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
comunicación mensual de la deuda del impuesto vehicular? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 





12. ¿Evidencia Usted que los funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de 
Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas realizan comunicación de los intereses de las deudas 
tributarias de impuesto vehicular retrasadas a cada uno de los usuarios o 
propietarios de los vehículos? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( ) 
13. ¿Evidencia Usted que existen contribuyentes de impuesto vehicular que 
realizan sus pagos después de recibido comunicado de las acciones 
recordatorias por medios de comunicación escrita u oral? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( )     
14. ¿Evidencia Usted que existe contribuyentes de impuesto vehicular que 
realizan sus pagos después de diversas acciones de pre fiscalización o 
cobranza pre coactiva? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 





15. ¿Evidencia Usted que existe contribuyentes de impuesto vehicular que 
realizan sus pagos después de diversas acciones de fiscalización o cobranza 
coactiva? 
a) Nunca   ( ) 
b) Casi Nunca  ( ) 
c) A veces   ( ) 
d) Casi Siempre  ( ) 
e) Siempre   ( )  






Apéndice F. Instrumento para recoger información de recaudación tributaria 
 
Instrucciones: Con el presente instrumento se realizará la tabulación de datos de la 
información acerca de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria, lo que 
servirá para incrementar los Ingresos del Impuesto Vehicular, con la finalidad de obtener 
la consolidación de la información y con ello realizar los análisis de los resultados. A 
continuación, se detalla el Instrumento:  
Leyenda 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 




     
N° ITEMS ESCALA DE VALORACION 
  
Variable 1: Gestión Integral de Recaudación  
 Tributaria 
          







Gestión y Organización institucional  N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
1 
¿En la Gerencia de Administración Tributarla (GAT) se cuenta 
con documentos de gestión actualizados y operativos? 
         
2 
¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT), cuenta con 
información actualizada de registro de propietarios de los 
vehículos? 
          
3 
¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT), cuenta con 
presupuesto disponible para el desarrollo de sus actividades? 
          
4 
¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) capacita a los 
trabajadores para cumplir las funciones de recaudación tributaria 
de impuestos vehiculares? 
     
5 
¿El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
cuenta con convenios con otras instituciones públicas o privadas 
para facilitar la recaudación tributaria por impuestos vehiculares? 
         
6 
¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) cuenta con 
planes para disminuir la evasión del impuesto vehicular? 




Recaudación tributaria N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
7 
¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas actualiza 
periódicamente los registros de los propietarios de vehículos? 
          
8 
¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas cumple las funciones 
de regulación tributaria de manera eficiente? 
          
9 
¿Los dueños propietarios pagan sus impuestos vehiculares de 
forma puntual en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas? 
          
10 
¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas permite que los 
propietarios de los vehículos se acogieran a alternativas de pago 
con otros bienes y/o servicios para amortizar o pagar la totalidad 
de sus deudas? 
     
11 
¿La Gerencia de Administración Tributarla (GAT) se encuentra 
implementada con equipamiento y materiales para desarrollar las 
funciones de recaudación tributaria de impuestos vehiculares? 
     
12 
¿Los funcionarios de la Gerencia de Administración Tributaria 
(GAT) de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
encuestas de satisfacción a los usuarios o clientes? 
     
Seguimientos, evaluación y resultados de impacto. N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
13 
¿Los funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de 
Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas realizan análisis de los logros y deudas que se 
obtuvieron en las recaudaciones tributarias de impuestos 
vehiculares? 
     
14 
¿Los funcionarios y los trabajadores de la Gerencia de 
Administración Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas realizan rendiciones de cuentas y difunden los 
resultados por los medios de comunicación más accesible a la 
Población de la Región Amazonas? 







Apéndice G. Instrumento para realizar la tabulación de datos de la información de 
los ingresos de impuestos vehiculares  
Instrucciones: Con el presente instrumento se realizará la tabulación de datos de la 
información recogida de los ingresos del impuesto vehicular, con la finalidad de obtener la 
consolidación de la información y con ello realizar los análisis de los resultados. A 
continuación, se detalla el Instrumento:  
Leyenda 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
  
N°  Variable 2: Ingreso del Impuesto Vehicular           







Proceso de registro, determinación de contenido y 
generación de deuda. 
N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
01 ¿La Gerencia de Administración Tributaria (GAT) de 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza 
acciones para hacer conocer los requisitos de registro 
a los propietarios de los vehículos? 
     
02 ¿La Gerencia de Administración Tributaria (GAT) de 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza 
acciones para determinar el tiempo empleado en la 
atención de su trámite documentario de registro de 
cada propietario de vehículo? 
     
03 ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia 
de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
acciones para hacer una atención atractiva a los 
propietarios de vehículos? 
     
04 ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia 
de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
campañas de sensibilización y concientización de una 
cultura tributaria para realizar el proceso de registro y 




pago oportuno del impuesto vehicular? 
05 ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia 
de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
gestiones e implemente varias oficinas o servicios 
que agilicen el pago oportuno de los contribuyentes 
de impuesto vehicular? 
     
06 ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia 
de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza 
censos y operativos para incrementar el número de 
registrados y agilizar el pago oportuno de los 
contribuyentes de impuesto vehicular? 
     
07 ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia 
de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas permiten 
realizar pagos alternativos a través de bienes o 
servicios a los propietarios que tienen deudas 
tributarias de impuesto vehicular? 
     
Proceso de fiscalización 
N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
08 ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia 
de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
comunicación oportuna como acción recordatoria de 
los pagos del impuesto vehicular?  
     
09 ¿Evidencia Usted que los funcionarios y los 
trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas comunican las deudas según acciones 
de pre fiscalización o pre coactivo a los 
contribuyentes del impuesto vehicular?  
     
10 ¿Evidencia Usted que los funcionarios y los 
trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas comunican las deudas según acciones 
de fiscalización coactivo a los contribuyentes del 
impuesto vehicular?  
     
Procesos de cobranza N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
11 ¿Los Funcionarios y los trabajadores de la Gerencia 
de Administración Tributaria (GAT) de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizan 
comunicación mensual de la deuda del impuesto 
vehicular? 




12 ¿Evidencia Usted que los funcionarios y los 
trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria (GAT) de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas realizan comunicación de los intereses 
de las deudas tributarias de impuesto vehicular 
retrasadas a cada uno de los usuarios o propietarios 
de los vehículos? 
          
13 ¿Evidencia Usted que existen contribuyentes de 
impuesto vehicular que realizan sus pagos después de 
recibido comunicado de las acciones recordatorias 
por medios de comunicación escrita u oral? 
         
14 ¿Evidencia Usted que existe contribuyentes de 
impuesto vehicular que realizan sus pagos después de 
diversas acciones de pre fiscalización o cobranza pre 
coactiva? 
          
15 ¿Evidencia Usted que existe contribuyentes de 
impuesto vehicular que realizan sus pagos después de 
diversas acciones de fiscalización o cobranza 
coactiva? 












Apéndice H. Informe opinión de expertos para validar el instrumento  
Instrumento de opinión de expertos 
I. DATOS DEL PROFESIONAL EXPERTO (Completa el experto) 






Grado (os) académico (s) 
 
 
Institución (es) donde labora  
Cargo que desempeña 
 
 
II. DATOS RELACIONADOS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (Completa el investigador/ a) 
Título de la Investigación 
Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria 
para Incrementar el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas – Amazonas. 
Autor Bach. Doris Rojas Calle 















Bueno Regular Deficiente 
CLARIDAD Los ítems están formulados 
con lenguaje apropiado. 
   
OBJETIVIDAD Está expresado en 
indicadores precisos y 
claros. 
   
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
   
ORGANIZACIÓN Presentan los ítems una 
organización Lógica. 
   
PERTINENCIA Los ítems corresponden a las 
dimensiones que se 
evaluarán. 
   
INTENCIONALIDAD Adecuado para elaborar la 
propuesta de la investigación  
   
CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico –
Científicos. 
   
COHERENCIA Hay relación entre 
Dimensiones e indicadores. 
   
METODOLOGÍA El Instrumento responde al 
propósito o de la 
investigación (En relación a 
la variable dependiente) 
   
 
IV. VALORACIÓN- OPINIÓN DE APLICABILIDAD (Completa el experto) 
 (…….) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 










Chachapoyas,………….de…………….del 2018  
 
..………….………………………………… 
Firma del Profesional Experto 
N° de DNI…………………………….. 






Apéndice I. Formato para la validación de la propuesta del modelo de gestión 
integral de recaudación tributaria para incrementar el ingreso del impuesto 
vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
I. Parte: datos generales y autoevaluación de los expertos 
Respetado profesional: 
De acuerdo a la investigación que está realizando el tesista, relacionado con el 
Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación Tributaria para Incrementar 
el Ingreso del Impuesto Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – 
Amazonas; nos resultará de gran utilidad toda la información que al respecto nos pudiera 
brindar, en calidad de experto en la materia. 
Objetivo: Valorar su grado de experiencia en la temática referida. 
En consecuencia, solicitamos muy amablemente, responda a las siguientes 
interrogantes:  
1. Datos generales del experto encuestado: 
1.1. Año de experiencia en la labor universitaria ________________________ 
1.2. Cargos que ha ocupado _______________________________________ 
1.3. Escuela Profesional o empresa que labora actualmente:______________ 
1.4. Años de experiencia en como directivo en la educación o empresa______ 





2. Test de autoevaluación del experto: 
2.1 Por favor evalúe su nivel de dominio acerca de la esfera la cual se consultará 
marcando con una cruz o aspa sobre la siguiente escala (Dominio mínimo = 1 y 
dominio máximo= 10) 




2.2 Evalué la influencia de las siguientes fuentes de argumentación en los criterios 
valorativos aportados por usted: 
Fuentes de argumentación 
Grado de influencia en las fuentes de 
argumentación 
Alto Medio Bajo 
Análisis teóricos realizados por Ud.    
Su propia experiencia    
Trabajos de autores nacionales    
Trabajados de autores extranjeros    
Su conocimiento del estado del problema en su trabajo 
propio. 
   






II. Parte : evaluación de la propuesta por los expertos 
 








Por las particularidades de la indicada propuesta es necesario someter a su valoración, en 
calidad de experto; aspectos relacionados con el ambiente ecológico, su contenido, 
estructura y otros aspectos. 
Mucho le agradeceremos se sirva otorgar. Según su opinión, una categoría a cada ítem que 
aparece a continuación, marcando con una X en la columna correspondiente. Las 
categorías son: 
• Muy adecuado (MA) 
• Bastante adecuado (BA) 
• Adecuado (A) 
• Poco adecuado (PA) 
• Inadecuado (I) 
Si Ud. Considera necesario hacer algunas recomendaciones o incluir otros aspectos a 
evaluar, los autores le agradecerían sobremanera. 




2.1. Aspectos generales: 
N° Aspectos a evaluar MA BA A PA I 
1 Nombre de la propuesta      
2 Representación gráfica de la propuesta      
3 Secciones que comprende      
4 Nombre de estas secciones      
5 Elementos componentes de cada una de sus secciones      
6 Relaciones de jerarquización de cada una de sus secciones      
7 
Interrelaciones entre los componentes estructurales de 
estudio 
     
 
2.2. Contenido 
N° Aspecto a evaluar MA BA A PA I 
1 
Propuesta de un Modelo de Gestión Integral de Recaudación 
Tributaria para Incrementar el Ingreso del Impuesto 
Vehicular en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas – 
Amazonas. 
     






2.3.Valoración integral de la propuesta 
N° Aspectos a evaluar  MA BA A PA I 
1 Pertinencia      
2 
Actualidad : La propuesta tiene relación con el conocimiento 
científico del tema de estudio de investigación 
     
3 
Congruencia interna de los diversos elementos propios del 
estudio de investigación. 
     
4 
El aporte de validación de la propuesta favorecerá el 
propósito de la tesis para su aplicación 
     
 



















































































Apéndice K. Informe de opinião expertos para validar la propuesta del modelo 
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